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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎي ﺗﺠﺎري آﺑﺰي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدي و  ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ در دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ، اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ ﺟﺒﺮان . اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آﺑﺰﻳﺎن از . ﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس اﻳ.ﺷﻮد ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ، اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺑﻨﺘﻮز از  5831ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ  3831اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 
ﻫﺎي  ﻫﺎ در ﻫﻔﺖ ردﻳﻒ از ﺳﺎزه در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎزه. ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 5831ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن  5831ﺑﻬﺎر 
دو  .در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻠﻮ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ اﺳﺘﻘﺮار داده ﺷﺪ( ﻣﺘﺮ 11و  9/5،  8اﻋﻤﺎق )دﻳﻒ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﻪ ر
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان . اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻫﺮ ﻃﺮف زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن  ﺳﺎل  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در آب و رﺳﻮب و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  .اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 21در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در 5831
ﻫﺎ  و ﺗﻌﺪاد در  ردﻳﻒ ﻫﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺳﺎزه EUPCﻫﺎ ،اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ  از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺳﺎزه
را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد دار  اي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ( <P0/ 50)اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺶ ردﻳﻒ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
 EUPCﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. >P0/50)داري ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ (.=P0/1)
داري داﺷﺖ  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داد، وﻟﻲ ﭼﻮن وارﻳﺎﻧﺲ داده در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
 (. >P0/50))در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺒﻮد EUPCدار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻌﻨﻲدادن اﺧﺘﻼف ﻣ آﻧﺎﻟﻴﺰوارﻳﺎﻧﺲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺸﺎن( <P 0/100))
در ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﮔﻮر ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ در اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻫﺎ 
   .وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ
ﻪ ﺟﻨﺲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴ 3ﺟﻨﺲ دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ،  11ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ،  82ﺟﻨﺲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ  34در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
رده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه  ﺑﻮد، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  .و ﻳﻚ ﺟﻨﺲ اوﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺴﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 . ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و اوﮔﻠﻨﺎ ﻓﻴﺴﻪ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺎن در ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻧﺎﭘﻴﻠﻮس ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ؛ اوﻳﻜﻮﭘﻮﻻرﻳﺎ ،ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر ،ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﭘﻴﻜﺎﻧﻴ "ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري را ﻋﻤﺪﺗﺎ
از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ .  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ. ردﻳﻒ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ
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ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺎﻫﺪه  6از اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ . )50.0>p(اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
 eadineaicS ,eadiluargnE , eadimynoillaC , eadiiboG , eadiepulCﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه . و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ
در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ . ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻮدﻧﺪ eadirapS,
  . ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ  eadiiboGﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
داران ، اﻓﻮرﻳﺪه و  ﺪ ، ﻛﺮم ﻧﻤﺮﺗﻴﻦ ،روزنﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﻨﺘﻮز ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ،ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ،ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر ،ﻛﺮم ﻧﻤﺎﺗ
  .از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮدات در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزه ﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ. اﻳﻜﻴﻮرا ﺑﻮد
، )50.0<P(دار ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ آب  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﻨﻲ
 ±0/5ﻫﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎﻳﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزهداري ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ  12/4±/. 5ودر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 23/9
(  8-8/59) ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎﻓﺮي آب درﻳﺎ داراي ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﭼﻴﺰي  8/18 ± 0/ 31ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   Hp
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﻣﺘﺮ اﺳﺖ  5/36± 0/87و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن   3/8± 2/27ر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ د. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ .  ﺑﻮده اﺳﺖ    93/31± 0/ 62 tppو 7/11±  0/1   mppاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﺷﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
  0/60و  1/44± 0/ 90،   4/9± 0/7ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮات  ،  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و  ﻓﺴﻔﺎت  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 1/26 ±0/84و  1/35 ± 0/84در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   DOCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ0/79±
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم  84/51و  07/58،  72/6،  45/3،  62/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺲ، روي، آﻫﻦ، ﻧﻴﻜﻞ و ﺳﺮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب و رﺳﻮب  03C-01Cﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ ﻧﺮﻣﺎل . ﻚ رﺳﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸ
  . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ،ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،  ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺑﻨﺘﻮز، : ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
  .EUPCاي،  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
آن ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ روﻳﻜﺮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و در ﭘﻲ 
ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه . آﺑﺰي ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﻫﺎي ﺗﺠﺎري آﺑﺰي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدي و اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
رﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ آن ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ  ﺑﺮاي
ﻫﺎ، رﻫﺎﺳﺎزي ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻴﮕﻮ  از ﮔﻮﻧﻪ
ﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳ. در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
رﺳﺪ ﻛﻪ  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪه آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺑﻮدي و ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔـﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ
ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ، اﻳﺠﺎد (. 5002 ,sraeP)رﺷﺪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌـﺖ در آﻳﻨـﺪه ﻧـﺰدﻳﻚ ﻣـﺤﺪود ﺧـﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ 
  .ﺷﻮد ﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﻜﻲ از راﻫ
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ ، ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﻳﺖ، 
ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺑﺮاي  ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﺣﺪاث ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر آﺑﺴﻨﮓ در زﻳﺴﺘﮕﺎه. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ، ﻋﻤﻖ اﻫﻤﻴﺖ دارﻧﺪ
 laicifitrA tnioJ ehT)ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﮕﺮدد زه و ﺷﻜﻞ ﺳﺎزه ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ آﺑﺴﻨﮓﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎ
 ( 8991 ,eettimmoC lacinhceT feeR
در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي اﺣﺪاث زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﻠﻔﺎت 
  (.  2002,.la te allednoP)ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺻﻴﺎدان اﺳﺖ
اي در ﺟﺬب و ﺗﺠﻤﻊ  ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ، داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﮔﺮ ﭼﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ . ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  (.8991,cebuR) ﻧﺪ ﺷﻚ وﺟﻮد داردﮔﺮد ﮔﺮدﻧﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﻧﻘﺸﻲ ﻣﺆﺛﺮي را در ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
دﻫﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ.ﻛﻨﺪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
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و ﭘﺲ . ﮔﻴﺮد  ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻠﺒﻚ ﺧﻮار ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﻓﺮار از ﺷﻜﺎرﭼﻲ  و 
  (.8991,cebuR) زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد  از ﻳﻚ دوره
ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﺟﺐ 
ﻘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﺪاران ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻳﺠﺎد ﻏﺬاي ﻣﻨﻄ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن
ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺼﻮرت ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻜﺎر ﺷﺪن و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي 
ﺮﻳﻪ درﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﻧﻈ(.  4991,enotroB)ﺟﺰروﻣﺪي و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ درزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻨﺘﻴﻚ 
دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ   erawaleDرا ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺧﻠﻴﺞ 
 598و 741روي رﺳﻮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻨﺘﻴﻚ درون و 
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺑﻪ ﺗﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ  "ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
اﻓﺰاﻳﺶ (.  4991 ,late ,.retsoF )ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬا و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .و ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻚ و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺮروي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎزﻳﺎدﺷﺪن ﻧﺸﺴﺖ 
اﮔﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻗﺮارداده ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ در 
ﻃﺮاﺣﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺲ ﻣﻮاد ، . ﻃﺮاﺣﻲ ، ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آن ،دﻗﺖ ﻧﻤﻮد
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ وﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ، ﺳﺎده ﻳﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه و اﺷﻜﺎل 
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ در اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺳﺎزه ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي . ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻋﻼوه ﺑﺮدر ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ . اﺳﺘﻴﻠﻲ و اﺷﻜﺎل ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻴﻞ ،آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه اﻧﺪ 
ﺳﺎزه ﻫﺎ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ، اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎراﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﺎﺻﻲ از ﺳﺎزه ﻫﺎ راﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ وارﺗﺒﺎط و . ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﻣﺜﻼً ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺨﺮه اي و اﺷﻜﺎل . ه و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ وﺟﻮد دارد اﺿﺤﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎز
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺎن زي ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ اي داراي ( ﻻك ﭘﺸﺖ ﺷﻜﻞ )واژﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻧﺎﺷﻲ از  ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﺗﻬﻲ ﺑﺰرگ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً. ﺧﺼﻠﺖ ﺣﺪواﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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وﻟﻲ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ . داﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎي ﻧﻬﻔﺘﻪ و ﭘﻨﻬﺎن وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﺢ زﻳﺎد و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ
  (.5002 ,sraeP)ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺳﺎزه ﻫﺎ  "در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط اﻧﺪازه ﺳﺎزه وﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درزﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﻚ وﺟﻮد دارد ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﺗﻦ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در وزن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن  7ﺗﺎ  1ﻣﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭘﻬﻨﺎ و ارﺗﻔﺎع ، 01ﺗﺎ  1اﺑﻌﺎد ﺑﻴﻦ داراي 
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﺳﺎزه ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را ﺗﺤﺖ 
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻳﻚ ﺳﺎزه ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎذب  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ 
ﻳﻚ ﺳﺎزه ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮزادي ﺑﻮده و دراﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺪود . ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺳﺎزه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺰرﮔﺘﺮاﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺧﺼﻠﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ 
ﻴﻄﻲ اﺳﺖ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪه درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﻣﺤ
اﻧﺪازه ﻳﻚ ﺳﺎزه در ﺟﺬب ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻠﻨﺪي . ﮔﺮدد
 "ﺖ، ﻣﺜﻼﺳﺎزه ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮده ، ﺑﺮاي ﺟﺬب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﻣﻴﺎﻧﺰي ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺗﻔﺎع، ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ اﻓﻘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ اﺳ
ﻣﺘﺮ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎ ﺳﺎزه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد  1ﺑﺮاي ﻻﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻛﻪ ﺑﻨﺪرت از ارﺗﻔﺎع 
  (.3791 ,ttarracS)
ﻳﻜﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن 
ﮔﺎﻫﺎً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ . ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻜﺎر ﺷﺪن داردو ﻧﻘﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ . ﻣﻴﮕﺮدد
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزه ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎﻓﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻃﺮاﺣﻲ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ وﻃﺮح . وﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
ﻣﺜﻼ ًﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ . ﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ و ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داردﻛﻞ ﺳﺎزه ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﻮ
ﺗﺎرﻳﻚ و ﺑﺴﺘﻪ، داراي ﻳﻚ راه ﺧﺮوﺟﻲ وارد ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎ ورودﻳﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت را ﻛﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮر و 
ﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻻﺑﺴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛ. ﺟﺮﻳﺎن آب ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻳﻚ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻧﻮزادان ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮ درﻫﻨﮕﺎم ﭘﻨﺎﻫﮕﻴﺮي 
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ در ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﺳﺎده در ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ . اﺳﺖ
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ﺣﻔﺮه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻇﺮﻓﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه  را در ﺟﺬب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻﻣﻲ ﺑﺮد  "ﺣﻔﺮه ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺧﺼﻮﺻﺎ. ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  (.3791 ,ttarracS)
اﺳﺘﻘﺮار زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻘﻲ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺟﺮا و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه درﻋﻤﻘﻲ ﻛﻪ 
زه ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎ.  ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻧﺪارد
درﻋﻤﻘﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮد ﻛﻪ از ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻃﻮﻓﺎن و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ 
در اﺳﺘﻘﺮار زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ . دردﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ و درآن ﺗﺒﺎدل و ﻣﺨﻄﻮط ﺷﺪن آب ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ در وﺿﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وزن ﺳﺎزه را . ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ ، ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺟﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻲ 
ﺳﺴﺖ و ﻧﺮم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ رﺳﻮب ، ﺑﺴﺘﺮ را. ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ وﺳﺎزه از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ 
وﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺎزه ﻧﻴﺰ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درآن ﻣﺤﻞ رﺳﻮب ﮔﺬاري زﻳﺎدي ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد زﻳﺮا ﻛﺎراﻳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه  را 
  (.5831اژدري ،)داده ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮده وﻧﻔﻮذ ﻧﻮررا ﻛﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮروي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺟﺰو ﻣﺪي ﺑﺮروي  آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮروي ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪن زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺛﺮات ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ دﻣﺎ ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ وﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ داراي . ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي وارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان درﻣﻌﺮض . اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮروي ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
. ﺪازه ﺣﻔﺮه ﻫﺎ وﻋﻤﻖ ﺑﺮاي ﻫﺮ وﺟﻪ ﺳﺎزه ﻧﻴﺰ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻧﻮر و ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮدن ، ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺴﺖ رﺳﻮب، دﻣﺎو اﻧ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺳﻄﺢ اﻓﻘﻲ وﻋﻤﻮدي ﺳﺎزه ﺑﺎ  looPدرآزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺧﻠﻴﺞ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮ در وﺟﻪ ﻋﻤﻮدي وﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در وﺟﻪ اﻓﻘﻲ ﻏﺎﻟﺐ . ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ( 5891)و ﻫﻤﻜﺎران  oiggiRﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ( 2991,late ,nesneJ)ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺷﻜﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﺑﺮروي دﻳﻮارﻫﺎي ﻋﻤﻮدي درﻣﻌﺮض ﻧﻮر و ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮروي ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻲ 
. ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻲ ازوﺟﻮد ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺮروي ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮدي و رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺑﺮﺳﻄﺢ اﻓﻘﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
وﺟﻮه . درﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻛﻪ درﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺛﺎﺑﺖ وﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻧﻮر ﻛﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪرو دﻧﻴﺎﻣﻴﻜﻲ و . داﺧﻠﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻏﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮﺧﺶ آب و رﺳﻮب  رﺷﺪ ، ﻓﺮاواﻧﻲ وﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ درزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه
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ﺳﻄﺢ ﻫﺎي اﻓﻘﻲ ﺳﺎزه ﺑﻴﺸﺘﺮ رﺳﻮب را درﺳﻄﺢ . ﮔﺬاري ﺑﺮروي ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻨﺘﻴﻚ اﺛﺮﮔﺬاراﺳﺖ
  .ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارد و درﻓﺸﺎر رﺳﻮب ﮔﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻤﻮدن ﺳﻄﺢ از ﺳﻄﻮح و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺮﺧﻲ senyaB,tamzS( 9891)
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي . ﻋﻤﻮدي ﺷﺮاﻳﻄﻲ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در آن ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از اﺳﺘﻌﺪاد  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎداﺷﺘﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ درزﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ واﻳﺠﺎد
  .ﺑﺎﻟﻘﻮه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪن اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ 
در ﺑﺴﻴﺎري . ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪن و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺴﺘﮕﺎه از ﻣﻮارد وﺟﻮد ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻧﻘﺶ  زﻳ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﺧﻴﺮاً دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ 
اري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬ.  ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،  ﺑﺮ روي ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري زﻳﺴﺖ ﮔﺎه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺑﻪ . وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ روي اﺛﺮات ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺟﺰرو ﻣﺪي ﺑﺮروي ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ي اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ دﻣﺎ ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ دارا
ﺑﺎﺷﻨﺪ  و ﺣﺘﻲ در ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻴﻜﺮو ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان در 
ﻣﻌﺮض ﻧﻮر و ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮدن ، ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺴﺖ رﺳﻮب، دﻣﺎ و اﻧﺪازه ﺣﻔﺮه ﻫﺎ و ﻋﻤﻖ ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ وﺟﻪ ﺳﺎزه ﻧﻴﺰ ﻓﺮق 
ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  (.5831اژدري ،)ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ دارد
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻲﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ازدﻳﺎد ﻣﺎﻫﻲ اﺣﺪاث ﻣ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﮔﺮدﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻏﻮاﺻﻲ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﺟﺬب ﺗﻮرﻳﺴﻢ اﺣﺪاث ﻣﻲ
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و در دراز . ﺷﻮد ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ زﻳﺎد ﻣﻲ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺮا در ﻳﻚ دوره ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ. اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ اﮔﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜ ﻣﺪت اﮔﺮ در زﻳﺴﺘﮕﺎه
  (.5002,sraeP)ﺷﻮد روﻳﻪ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ وارد ﻣﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻴﺐ ﺟﺪي در اﺛﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ
ﻫﺎ  در آن اﻳﺎم ﻫﺪف ﻓﻘﻂ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻫﻲ. ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎم در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ  زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اوﻟﻴﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ازﻣﻮرﺧﺎن ﻳﻮﻧﺎن . ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ و ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ راﺣﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺮوﻃﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺪي در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي دﺷﻤﻦ  ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﻳﺮاﻧﻴﺎن اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪﻛﻪ ﺑﻠﻮك
  (.3002,namlraeP)ﺼﻨﻮﻋﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻧﺪ  اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣدر درون رودﺧﺎﻧﻪ دﺟﻠﻪ 
ﻫﺎي  اﺳﺘﻘﺮار زﻳﺴﺘﮕﺎه. ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  01ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در ﺧﺼﻮص ﺳﺎزه
  (.0002 ,.la te siniS)اي ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺧﻴﺮ در آﺑﻬﺎي ﻳﻮﻧﺎن ﺑﻮﺿﻮح ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎورﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و دورﺑﻴﻦ زﻳﺮ آﺑﻲ  ﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي زﻳﺴﺘﮕﺎهاﺧﻴﺮاٌ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎ
در ﺳﻮاﺣﻞ  enneYدر دﻫﻜﺪه  4002ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﺎل  اﺳﺘﻘﺮار زﻳﺴﺘﮕﺎه. ﺷﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻣﺴﺘﻘﺮ در  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ روش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ  زﻳﺴﺘﮕﺎه. ﺳﻨﮕﺎل ﺷﺮوع ﺷﺪ
ﻫﺎ ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻨﮕﺎل در ﺳﺎل  ژاﭘﻨﻲ. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ enneYﺳﻮاﺣﻞ دﻫﻜﺪه 
 (.7002 ,la te ikaoriH)ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ 1002
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اروﭘﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي  زﻳﺴﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اروﭘﺎ ﺣﺪود ﺳﻪ دﻫﻪ ﻗﺪﻣﺖ دارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه
و در ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ و آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوت . ﻧﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪاﺑﺘﺪا در ﻣﺪﻳﺘﺮا
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ از  در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ، از زﻳﺴﺘﮕﺎه. ﺷﺮوع ﮔﺸﺖ
ﻫﺎي  در ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ، از زﻳﺴﺘﮕﺎه. (در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ) و اﻧﻬﺪام و ﺧﺮاﺑﻲ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ   ﺻﻴﺪﺗﺮال
در ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ، از (. در ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ) ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ ﺣﻔﺎﻇﺖ 
در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و (. اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ،ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﻓﺮاﻧﺴﻪ)ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي زﻳﺴﺘﮕﺎه
در ﻓﻨﻼﻧﺪ، روﺳﻴﻪ، ﻟﻬﺴﺘﺎن و . ﮔﺮدد ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻮاد ﺟﺪﻳﺪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﺑﺴﻨﮓاﻧﮕﻠﻴﺲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در .  ﺷﻮد ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ روﻣﺎﻧﻲ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه
ﻴﺎ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻻﺑﺴﺘﺮ و ﻣﺎﻫﻲ و در اﻧﮕﻠﻴﺲ ، ﻫﻠﻨﺪ و اﻳﺘﺎﻟ
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اﻳﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﻜﻲ از . ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻳﺖ
  (.0002 ,.la te,nesneJ)ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اروﭘﺎ اﺳﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺋﻪ داد ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻃﺮﺣﻲ را ارا 2831ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮورت ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺸﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ  ﻛﺸﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از درﻳﺎ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه
  . ﺑﺎﺷﺪ ، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
اﺑﺘﺪا ﻗﺮارداد ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰ ﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
ﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ اﻛﻮﻟ
اي را ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد  ﻗﺮارداد ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﭘﺮوژه
ﭘﺲ .  ﺳﺎزﻣﺎن  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه را.  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن . از ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻴﻼت ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
اﻳﻦ . اي از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻨﺪر ﻣﻠﻮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﻧﻤﻮد و ﺳﺎزه ﻫﺎ را در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ
  . ﺷﺪ ﻛﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 12ﻋﻤﻖ و در ﻫﻔﺖ ردﻳﻒ  ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ً ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﺳﻪ
ﻫﺎ ﻣﺠﺪداً  ﻗﺮاردادي ﺑﻴﻦ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰ ﮔﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ  ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه
اﻛﻮﻟﻮژي ﺑﺮرﺳﻲ   ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﺘﻌﻬﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوژه
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻮاﺻﻲ . زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﺟﺮا ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه در اﻳﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮداري از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮزي ﻣﺴﺘﻘﺮ  در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻮاﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .  ت اﻧﺠﺎم دادﻫﺎ را ﺷﻴﻼ ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮداري از ﻣﺤﻞ ﺳﺎزه
  : اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از 
  ﻫﺎي آﺑﺰي ﺗﺠﺎري در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ -1
 ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در دوره -2
 ﺘﻠﻒﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨ ﺗﻌﻴﻴﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ -3
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻃﺮاف ﺳﺎزه -4
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /01
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري -5
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ -6
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ -7
 ﺮروي ﺳﺎزه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮدات رﺷﺪ ﻧﻤﻮده ﺑ -8
،ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ ،  a،ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  Hpاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، دﻣﺎ،)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب -9
 در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ( ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ،ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ )و رﺳﻮب ( ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر، ﺷﻮري
 و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ DOCﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -01
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -1-1
(. 4731رﺳﺘﻤﻴﺎن، )وﻟﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﻳﺮان ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ا
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده  5/3ﺗﺎ  2/3ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ  ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ در اي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در زﻳﺴ ﻫﺎي ﺻﺨﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ. اﺳﺖ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان  ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ( 4731)رﺳﺘﻤﻴﺎن . اﺳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده
  .اﻧﺪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره 
( ﻧﻔﺖ)از ﺑﻘﺎﻳﺎي زﻏﺎل ﺳﻨﮓ و روﻏﻦ ( 8991,nosleN dna esoV)در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﻓﻠﻮرﻳﺪا .ﺷﻮد ﻲﻣ
داري ﺑﻴﻦ ﻏﻨﺎي  ﭘﺲ از دو ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ. ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺣﺪاث زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻫﺎ و  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ دز اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه .اي در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﮔﻮﻧﻪ
 . داري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ در زﻳﺴﺘﮕﺎه 3
ﻫﺎ  ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺣﺪاث اﻳﻦ ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه در آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺳﺎزه 1002در ﺳﺎل  eniaB
  .ﻮع ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎزه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﻓﺖ آن ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮدﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺗﻘﺎل در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب اﻳﻦ  ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ از زﻳﺴﺘﮕﺎه 9891در ﺳﺎل 
 dna sotnaS)ﺑﺮداري ﺑﻮد  اﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻬﺮه. ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﺷﺪ
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ﻫﺎ و دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه در(. 7891 ,orietnoM
ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮل . ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  4ﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻃﻲ  ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺳﺎزه
ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻮدﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣ 2/42ﺑﺮداري  و در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻬﺮه 1/68ﺻﻴﺪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ 
  .ﺑﺮداري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻨﺎﻃﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻧﻴﺰ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻬﺮه EUPC
در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺰرگ ﭘﺘﺮ در درﻳﺎي ژاﭘﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ در 
ﮔﺮم ﺑﺮ  73/1ﺑﻪ  3/70ﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس از ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳ 81ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ  5ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ از  ﺳﺎل ﮔﻮﻧﻪ 8ﻃﻲ 
 (.   5002,hcivekraM)دادﻧﺪ  ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ. ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه . اي ﺑﺮ روي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  در اﻃﺮاف ﻳﻚ ﻛﺸﺘﻲ ﻏﺮق ﺷﺪه در ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
وﻟﻲ ﺑﻪ . در ﻣﺤﻞ ﻛﺸﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  5ﻛﻤﺘﺮ از )در اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ  ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ . ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﻃﺮاف ﻛﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺸﺘﻲ آﻣﺪه و در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺗﭙﻪ
 (.5002 .la te anerA) ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻛﺸﺘﻲ ﺑﻮد ﻣﻬﺎﺟﺮت رﺷﺪ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻚ
ﻛﻨﺪ، در دو ﺳﺎﻳﺖ  ﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺳﻜﻮي ﻧﻔﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در رﺟﻴﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫ
داري  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ( ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﺗﻌﺪاد ) اي  ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮ و ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﻜﻮي ﻧﻔﺘﻲ از ﻧﻈﺮ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ
ﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﺮرﺳﻲ دو ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داد ﻛ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع اﺧﺘﻼﻓﻲ ﭼﻨﺪان وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. دﻳﺪه ﺷﺪ 
 (. 2002,.la te ibaF)ﺷﻮد داري دﻳﺪه ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن و ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش در دو ﺳﺎل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻲ ، ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
  (.  2002,.la te itnemaladaB). ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺑﺎ آﺑﺴﻨﮓ
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﻮﻓﺎن در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺜﺒﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن ذﺣﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  (. 2002 ,enotroB dna nipruT)ﺷﺪ
داري در ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ،  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ وﻣﺴﺘﻘﺮ در درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺴﺘﮕﺎه
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ﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﺴﻨﮕﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛ. ﺑﺸﺪت در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮدﻧﺪ
اي و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ. اي ، ﺷﻜﺎرﮔﺮي، رﻗﺎﺑﺖ و ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﮔﻮﻧﻪ
 (.0002,reinapS)ﻳﺎﺑﺪ ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻳﺎ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﺴﻨﮕﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ٌﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ
ر از ﺳﺎﺣﻞ در ﺟﻨﻮب اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در آﺑﻬﺎي دو
در ﻳﻚ . ﭼﻬﺎر ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ، ازدﻳﺎد ﻣﺎﻫﻲ، ازدﻳﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ و ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 (. 3002,.la te,srewoP)دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ازدﻳﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﺑﻮد
ﺗﻌﺪادي از ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﺟﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل  taliEدر ﺧﻠﻴﺞ   در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲﻃﻲ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 dna nerO)داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﺪه آﻟﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺮ داﺷﺖ
  (.7991,uhayaneB
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ و ﺿﺮوري ﺣﺮﻛﺎت ﻋﻤﻮدي روزاﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻒ و در  ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﻛﺎر ﺑﺮاي ﺑﺮآورد اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﺨﺮه. اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  (.7002 ,.la te alaS)ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ روش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮاص ﻣﻲ
ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺳﻜﻮي ﻧﻔﺘﻲ ﺛﺎﺑﺖ ، ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻳﻚ ز
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻴﻮﻣﺎس آﺑﺰﻳﺎن در . ﺷﺪ،  ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺎ روش ﻫﻴﺪرواﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻴﻮﻣﺎس آﺑﺰﻳﺎن در دو ﺳﺎﻳﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و . ﺳﻜﻮي ﻧﻔﺘﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﺳﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ در . ﻧﺸﺎن ﻧﺪادداري را  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺳﻜﻮﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻓﻀﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻜﻮي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻫﻲ دارد و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮي در آﻧﺠﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ 
  (.3002 ,.la te nosliW)زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اي  ره در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮهدر ﻃﻲ اﻳﻦ دو. اﻏﻠﺐ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد دارﻧﺪ
آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ و آزاد زﻧﺪﮔﻲ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺮده و ﺑﻘﺎي ﺧﻮد را ﺗﺼﻤﻴﻦ ﻣﻲ
روﻧﺪ   ﻛﻨﻨﺪ در دوران ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﮔﺬراﻧﺪن دوران ﻧﻮزادي ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻮرﻳﺎت و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ
 (. 4002,nolliaceL)
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن درﺑﻴﺶ . ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه اﺳﺖ 51ﺳﺘﺮﺳﻲ درﺧﺼﻮص ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ دراﻏﻠﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ د
درﺣﻘﻴﻘﺖ از ﺳﺎل . ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  04از 
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ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ .ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  25ﺗﻨﻬﺎ درژاﭘﻦ درﺣﺪود  0002ﺗﺎ  5991
  (.5831اژدري ،)ﻪ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ، 
ﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه دراﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﺎﻧﺎدا،ﻳﻮﻧﺎن، ﻣﺎﻟﺰي ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻛﻮﺑﺎ، ﻣﻜﺰﻳﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ي ﻫﺴﺘ
  (. 4731رﺳﺘﻤﻴﺎن ، ) ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
درﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي و درآﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺳﺎﺧﺖ 
ﻧﻮع ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ، ﺳﺮاﻣﻴﻚ واﺣﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﺳﻪ  42ورﻫﺎ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ ، در ﻛﺸﻮر ﻳﻮﻧﺎن 
  (.0002 .la te,. siniS. )ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻘﺮار داده ﺷﺪ 22ﺗﺎ  7و درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻋﻤﻖ  8991و ﻻﺳﺘﻴﻚ در ﺳﺎل 
درﺗﺎﻳﻠﻨﺪ اﺛﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻴﺎدان وﺗﻨﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﻫﻨﻮز اﻳﻦ ﺳﻮال 
درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺳﺎزه . ﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮ
و رﻓﺘﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻧﺪازه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺑﺮﺗﻮده 
  (.  4991,.late ecabmoB)زﻧﺪه و ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  4991و ﻫﻤﻜﺎران درﺳﺎل   kcasnhoB ،9891در ﺳﺎل  kcasnhoBه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارد و در اﻫﺪاف ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ 
  .ن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﺷﻮد و اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎ
وﺟﻮد ﺷﻜﺎﻓﻬﺎ و درزﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮروي ﺗﺮﻛﻴﺐ  "ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
  .ﮔﻮﻧﻪ اي وﺗﻮﻟﻴﺪات زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﮕﺬارد
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  2791در ﺳﺎل  llefesnuoRﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
. ﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺨﻮد ﺟﺬب ﻛﻨﺪ وﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ را درﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪدرﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮا
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اوﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ وﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ رادر ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ او 
  .ﺟﻬﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮ
اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺤﺼﻮل درزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ  3791درﺳﺎل  ttarracS
  .ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻧﻮع ﻃﺮح زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /41
 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي  ﺑﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه اي 8791درﺳﺎل  lihoSﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
  .ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺟﺬب اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ
در ﺑﻠﻮك ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده ( ورودي ـ ﺧﺮوﺟﻲ)ﻧﻘﺶ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ ( 3891)درﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد  naeD
اﺳﺖ واﻋﻼم ﻣﻲ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي آﺑﻲ درآن ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده 
  .ﺘﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ازآن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪو ﺑﺮاﺣ
در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  9791و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ درﺳﺎل  enotSاﻇﻬﺎر 
ﻣﺘﺮي از ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ را  52ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  .ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻧﺴﻞ ﻧﻮﭘﺎ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺳﺎزه ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ( 7991)و ﻫﻤﻜﺎران  awagO
  .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 0004 3mﺑﺤﺮاﻧﻲ 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮﺟﻮدات درﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزه  2991و ﻫﻤﻜﺎرا ن در ﺳﺎل nesneFﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي ﺳﺎزه ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻤ
  .ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮ در وﺟﻪ ﻋﻤﻮدي وﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در وﺟﻪ اﻓﻘﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻛﺮم ( 5891)و ﻫﻤﻜﺎران  oiggiRﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
درﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ . ﻣﻌﺮض ﻧﻮر وﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮروي ﺳﻄﻮح اﻓﻘﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﺑﺮروي دﻳﻮارﻫﺎي ﻋﻤﻮدي در
وﺟﻮه . ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻧﻮر ﻛﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﻛﻪ درﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺛﺎﺑﺖ وﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي
  .داﺧﻠﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻏﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
. ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ درﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻃﺮح ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در اﺣﺪاث ﺳﺎزه 
ﺷﻨﻲ  –ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي آﺑﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ درﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي 
ﺳﺎزه ﻫﺎ در اﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي از ﺷﻦ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎزه وﺟﻮاﻣﻊ اﭘﻲ ﺑﻨﺘﻴﻚ درآن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻣﺎ،ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ . ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ 9891در ﺳﺎل  tnamzSو  senyaBﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
رادر ﻋﻤﻠﻜﺮد  2O،  2oCاﻫﻤﻴﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ورود ﺧﺮوج ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ، ﻣﻮاد زاﺋﺪ ، ( 1891) wehtaM
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻮﺟﺐ ازﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ ﺳﻄﺢ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و 
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،ﻛﺎﻫﺶ وﻳﺎﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﺸﺴﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﻻروﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد و درﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭼﺮﺧﺶ آب، 
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺳﺮﻋﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﺎف ﺷﺪن و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ، درﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  .ﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﻀﺮر اﺳﺖﺑﻨﺘﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻣ
ﺣﻜﺎﻳﺖ از ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن  8991در ﺳﺎل  voliRو  uhayaneBﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺣﺠﻤﻲ ﺳﺎزه وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﺳﺎزه و اﺧﺘﻼف و ﻓﺼﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ 
  .درزﻳﺴﺘﮕﺎه دارد
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ  02ﺰ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ وﺑﺘﻮﻧﻲ دراﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در درﻛﺸﻮرﻛﻮﻳﺖ ﻧﻴ
ﻫﺪف اﻳﺠﺎد ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﭼﺴﭙﻴﺪن ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ، اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺻﻴﺪ درﻣﻨﺎﻃﻖ 
  ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﻮاﺻﻲ ﻗﺮارداده ﺷﺪ
ﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ،ﻛﺪورت ، ﻓﺴﻔﺮ ،ﻧﻴﺘﺮوژن ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ،ﺑﺎد و ﻣﻮج داﺷﺖ وﻟﻲ   8991,gnehS
  .ﺸﺪﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﺮﺑﻦ دار  در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧ
دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻤﻌﻴﺖ eraleD در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺧﻠﻴﺞ
ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ  598و  741ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻨﺘﻴﻚ درون و روي رﺳﻮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻨﺘﻴﻚ  و ﺑﻪ ﺗﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑ
  (.4991.,la te ,retsoF.) ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ  000052-00005 2tfدر ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد ﺳﻄﺢ  
  ( .  2791,llefesnuoR)
ﺷﻨﺪ و رﻋﺎﻳﺖ ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ را ﻳﺎدآوري ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎ
  (  4991,namaeS)ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺤﺼﻮل در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻧﻮع ﻃﺮح زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  (.3791,ttarracS)اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻋﺪم . ﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻃﺮح ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮددر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣ
ﺷﻨﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎ در اﺛﺮ –در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي آﺑﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /61
. ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺟﺰرو ﻣﺪ ي ازﺷﻦ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ واﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎزه و ﺟﻮاﻣﻊ اﭘﻲ ﺑﻨﺘﻮز در آن ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﮔﺮدد
  (.4991,enotroB. )ﻨﻴﻦ دﻣﺎ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻫﻤﭽ
ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺮ  2Oو 2OCاﻫﻤﻴﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ورود و ﺧﺮوج ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ ، ﻣﻮاد زاﺋﺪ ، 
  (  . 1891,atsiccacM ;1891,wehtaM )ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ 
. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، ﺣﻜﺎﻳﺖ از ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺣﺠﻤﻲ ﺳﺎزه دارد 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﺳﺎزه و اﺧﺘﻼف ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
  (. uhayaneB dna 8991,voliR )
در .زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ وﻃﺮح زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در آﺑﻬﺎي ﻛﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ داﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺨﺮه اي ﺗﺮﺟﻴﺢ داده 
  (.4991,gnak dna  eeL)ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ اﺷﻜﺎل ﻻك ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﺘﺮ زي اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
در ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎزه ﻫﺎ از ﺑﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ زﻳﺎدي در ﺳﺎﺧﺖ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ 
در ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ در ﺳﺎل . و ﺧﻮرﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 26/6در ﻓﻠﻮرﻳﺪا . ن ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﺨﺮه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﺟﻨﺲ ﺑﺘﻮ 717درﺻﺪ از  53اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ  3991
  (. 7991,snekuL)زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ازﺑﺘﻮن ﺑﻮد    854از ( زﻳﺴﺘﮕﺎه 582ﺣﺪود )درﺻﺪ 
ﻣﺜﻼً ﭘﺎره . در اﺣﺪاث زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  از اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻣﺜﻼ ًﻻﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ . ﻫﻬﺎي ﭘﺮ ﻧﻮر ﺗﺮي را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ اي از آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻢ ﻧﻮر و دﺳﺘﻪ اي دﻳﮕﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻻﺑﺴﺘﺮ  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﻧﻮرﻛﻢ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻠﻲ 
  (  0891,repooC)ﺑﺮاي ارﺟﺤﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ
   )3891,naeD(ﺑﺎت و ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ رﺳﻮ
 senyaB 9891,) ﭼﺮﺧﺸﻬﺎي آب و رﺳﻮﺑﺎت ، ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺤﺮك ﻛﻔﻲ زي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ
      (. tnamzS dna
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ  -2
  (ﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ)ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ -2-1
  ﻫﺎ  ﻣﺤﻞ ﺳﺎزه -2-1-1
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻮزه آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺗﺎ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ، ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺗﺮدد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ، . ﻣﺘﺮ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ 03ﺗﺎ  52ﻋﻤﻖ 
. ﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ آب ﻣﺸﺨﺺ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺧﺎص، ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آب و ﻫﻤﭽﻨ
  .ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﮕﻪ و در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﻣﻠﻮ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﺎزه
  
  
  ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻠﻮ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ:  1ﺷﻜﻞ
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  ﻫﺎ  ﻧﺤﻮه ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺳﺎزه -2-1-2
ﺑﻪ . ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎزه ﺳﺎزه ﻫﺎ، اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ ﻏﻮاﺻﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار
ﻫﺎ در آن ﻓﺮو ﻧﺮوﻧﺪ  اي و ﻫﻤﻮار، ﺑﺴﺘﺮي ﻛﻪ ﺳﺎزه اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺨﺮه
ﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آن ﺷﺮاﻳﻄﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﺘ( ﻧﺮم ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ)
  .ﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ
ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﻫﻔﺖ ردﻳﻒ ﺑﻪ ﻣﻮازات  ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزه
  .ﺳﺎﺣﻞ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺎزه  در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﺑﻨﺪ
،  3ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻜﺮه ه ، ﺳﺎز2ﻫﺎي ﻣﻮاد از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه ، ﺳﺎزه1ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻲ ز ﺳﺎزهﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ا ﺳﺎزه
ﻫﺎي ﻣﻮاد از رده  ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻲ و در ردﻳﻒ دوم ﺳﺎزه ﻧﻴﻤﻜﺮه و ﻫﺮﻣﻲ ﻛﻪ در ردﻳﻒ اول در ﺳﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺎزه
ﭘﻨﺠﻢ  ﭼﻬﺎرم ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻜﺮه و ﻫﺮﻣﻲ ، در ردﻳﻒ  ﺧﺎرج ﺷﺪه در ردﻳﻒ ﺳﻮم ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻜﻞ، در درﻳﻒ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻜﺮه ، ﻣﻮاد از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه ، ﻧﻴﻤﻜﺮه و ﻫﺮﻣﻲ و در ردﻳﻒ ﺷﺸﻢ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺳﺎزه ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺳﺎزه
ﻫﺮﻣﻲ، ﻧﻴﻤﻜﺮه و ﻫﺮﻣﻲ ، ﻣﻮاد از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ردﻳﻒ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻲ، ﻣﻮاد از رده ﺧﺎرج 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول  ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه در .ﺷﺪه ، ﻧﻴﻤﻜﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
                                                
1
 nevah hsiF . 
2
 lairettam  desU . 
3
 llabfeeR . 
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  ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻠﻮ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ:  1ﺟﺪول 
 ﻧﻮع ﺳﺎزه
  ﻫﺮﻣﻲ
 (1)
و ﺑﻲ ﻣﻮاد ﺧﺎرج از رده 
  ﻜﻞﺷ
 (2)
  ﻧﻴﻤﻜﺮه
 (3)
  ﻧﻴﻤﻜﺮه و ﻫﺮﻣﻲ
 (4)
 اول ﺗﻜﺮار
 45ْ   44َ  894 45ْ   44َ  011 45ْ   34َ  036 45ْ   34َ  894 ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 62ْ    03َ 431 62ْ    03َ 790 62ْ    03َ 280 62ْ    03َ 580 ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 دوم ﺗﻜﺮار
 45ْ   44َ  944 45ْ   44َ  141 45ْ   34َ  526 45ْ   34َ  364 ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 62ْ    92َ  358 62ْ    92َ  438 62ْ    92َ  168 62ْ    92َ 248 ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 ﺳﻮم ﺗﻜﺮار
 45ْ   44َ  954 45ْ   44َ  011 45ْ   34َ  016 45ْ   34َ  035 ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 62ْ    92َ  437 62ْ    92َ  527 62ْ    92َ  166 62ْ    92َ 856 ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 ﻧﻮع ﺳﺎزه
ﻧﻴﻤﻜﺮه، ﻣﻮاد ﺧﺎرج از 
  ﻜﻞﺷو ﺑﻲ رده 
 (5)
ﻫﺮﻣﻲ، ﻣﻮاد ﺧﺎرج از 
  ﻜﻞﺷو ﺑﻲ رده 
 (6)
ﻧﻴﻤﻜﺮه، ﻣﻮاد ﺧﺎرج از 
و  ﻜﻞﺷو ﺑﻲ رده 
  ﻫﺮﻣﻲ
 (7)
 
 
 اول ﺗﻜﺮار
 45ْ   44َ  188 45ْ   44َ  557 45ْ   44َ  038 ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 
 62ْ    03َ 301 62ْ    03َ 152 62ْ    03َ 671 ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 
 دوم ﺗﻜﺮار
 45ْ   54َ  060 45ْ   44َ  177 45ْ   44َ  976 ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 
 62ْ    92َ  277 62ْ    92َ  908 62ْ    92َ  037 ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 
 ﺳﻮم ﺗﻜﺮار
 45ْ   44َ  688 45ْ   44َ  477 45ْ   44َ  276 ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 
 62ْ    92َ  237 62ْ    92َ  037 62ْ    92َ  186 ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
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 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻠﻮ( nevah hsiF)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﺎزه ﻫﺮﻣﻲ : 2ﺷﻜﻞ 
 
 
 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻠﻮ( llaB feeR)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﺎزه ﻧﻴﻢ ﻛﺮه :  3ﺷﻜﻞ
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ﻣﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و در ﻫﺮ راس اﻳﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎزه ﻣﺴﺘﻘﺮ  01در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺿﻠﻊ 
دوم ﻫﺮ ﺳﻪ   در ردﻳﻒ. ﻫﺎ ﻫﺮﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻮد ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎزه(  ﺘﺮﻣ 11و  9/5،  8)در درﻳﻒ اول در ﺳﻪ ﻋﻤﻖ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻜﻞ  ﻜﻞ و در ردﻳﻒ ﺳﻮم ﻫﺮ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎزهﺷو ﺑﻲ ﻣﻮاد ﺧﺎرج از رده اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮاد از 
و در ردﻳﻒ ﭼﻬﺎرم ﻫﺮ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻧﻴﻤﻜﺮه و ﻫﺮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ در ﺳﻪ ردﻳﻒ دﻳﮕﺮ در ﻫﺮ راس ﻣﺮﺑﻊ 
  (.1ﺟﺪول )ﻫﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺖ  ﺎزهﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺳ
 
  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ  -2-1-3
  (ﻧﻜﺘﻮن)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻲ   -2-1-3-1
ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ ﻋﺪد ﮔﺮﮔﻮر  .ﺑﺮداري از ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ از روش ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬاري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ،  ﻗﻄﺮ ﻗﺎﻋﺪه  021ﻗﻄﺮ ﻗﺎﻋﺪه  ﮔﺮﮔﻮر ﺑﺰرگ . ﺑﺰرگ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  07ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﮔﺮﮔﻮر ﻛﻮﭼﻚ  09ﮔﺮﮔﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻋﻠﺖ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﺳﻪ . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد 3و  4،  5ﺳﻴﻤﻲ ﮔﺮﮔﻮر ﻫﺎي ﺑﺰرگ ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ .  ﻫﻲ ﻫﺎ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺮﮔﻮر در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮﮔﻮر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺑﻪ آب اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ 
ﺎ ﻛﺮد ﺗﺎ درا ﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎن آب ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﺟﺎﺑﺠ  ﻏﻮاص ﺑﻪ زﻳﺮ آب رﻓﺘﻪ و ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ را ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ
  .ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ از آب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻧﺸﻮﻧﺪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻃﺮﻓﻴﻦ  1ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  
ﻛﻪ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ ﮔﺮﮔﻮر  ﻫﺎ در ﺷﺮق وﻏﺮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ردﻳﻒ
ﺗﻌﺪادي ﺑﻠﻮك  ،ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ آب اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﻲ
  .ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آب اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ در اﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻛﻤﺘﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮﻧﺪ
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  ﻫﺎ  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ  -2-1-3-2
ﻛﺰ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه و درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺑﺘﺪا زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ . ﺷﺪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻣﺘﺮ و وزن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم اﻧﺪازه و ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻋﺮض ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ
 sspS ، ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  lecxEآوري ﺷﺪه در ﻓﺮﻣﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ و ﭘﺲ از ورود  در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي 
  .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻠﻮ:  4ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  -2-1-4
( ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش)  EUPCداده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻴﺰان 
  (. 5991 , gniK) ي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﮔﺮﮔﻮر در آب از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﮔﺮﮔﻮر و ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎ
  وزن ﺻﻴﺪ                                                                       
 = EUPC                          
 ﺗﻌﺪاد ﮔﺮﮔﻮر× ﺗﻌﺪاد روز                                                           
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و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري   ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ، ﻧﻮع ﮔﺮﮔﻮر، ﻧﻮع ﺳﺎزه ﻣﻴﺰان آن ﺑﺮ اﺳﺎس ردﻳﻒ  EUPCﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﻫﺎ ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ داده. ﻫﺎي ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ و داده
  .رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  lecxEو  sspSاﻓﺰار ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺮم  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
  
  ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ -2-2
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -2-2-1
( . 1ﺟﺪول )اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 12
ﺟﻬﺖ .  ﻓﺼﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 8ﻲ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﻃ 5831ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ  3831ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از زﻣﺴﺘﺎن 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ و  21ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري و اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  .ﻓﺼﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 3در ﻃﻲ  58ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن  58ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﻬﺎر
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮدات رﺷﺪ ﻧﻤﻮده روي ﺳﺎزه  وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  :درج ﺷﺪه اﺳﺖ 2اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ درﺟﺪول 
  
  ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ: 2ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﺳﺎزه  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻜﻞﺷو ﺑﻲ ﺎرج از رده ﻣﻮاد ﺧ -ﻫﺮﻣﻲ -ﻧﻴﻤﻜﺮه اي  62 °   03َ   301"  45 ° 34" 186"  1
  ﻜﻞﺷو ﺑﻲ ﻣﻮاد ﺧﺎرج از رده  -ﻧﻴﻤﻜﺮه اي   62 °   03َ   671"  45 ° 34" 038"  2
  ﻧﻴﻤﻜﺮه اي  62 °   92َ   168"  45 ° 44" 526"  3
  ﻧﻴﻤﻜﺮه اي -ﻫﺮﻣﻲ  62 °   03َ   431"  45 ° 34" 898"  4
  ﻧﻴﻤﻜﺮه اي -ﻫﺮﻣﻲ  62 °   92َ   358"  45 ° 44" 946"  5
  ﻜﻞﺷو ﺑﻲ ﻣﻮاد ﺧﺎرج از رده  -ﻧﻴﻤﻜﺮه اي   62 °  92َ   037"  45 ° 44" 976"  6
  ﻜﻞﺷو ﺑﻲ ﻣﻮاد ﺧﺎرج از رده  -ﻫﺮﻣﻲ-ﻧﻴﻤﻜﺮه اي   62 °   03َ   277"  45 ° 54" 06"  7
  ﻜﻞﺷو ﺑﻲ ﻣﻮاد ﺧﺎرج از رده  -ﻫﺮﻣﻲ  62 °   92َ   297"  45 ° 54" 45"  8
  ﻧﻴﻤﻜﺮه اي  62 °   92َ   ° 28"  45 ° 44" 012"  9
  ﻫﺮﻣﻲ  62 °   92َ   856"  45 ° 44" 106"  01
  ﻜﻞﺷو ﺑﻲ ﻣﻮاد ﺧﺎرج از رده   62 °   03َ   °79"  45 ° 44" 011"  11
  ﻧﻴﻤﻜﺮه اي  62 °   92َ   166"  45 ° 44" 016"  21
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  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ:  5ﺷﻜﻞ 
  
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري :  2-2-3
  ﻫﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎ  -2-2-3-1
ﻟﻴﺘﺮ آب از  2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻄﺮي روﺗﻨﺮ . ﺑﻮد( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ)ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ 
 ,artiM ,  4891,aniruoS)ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻮﮔﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
  ( .2991,.late ,nosraP,  6002 ,. late
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 ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري -2-2-3-2
ﻟﻴﺘﺮ آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎ  02ﻣﻴﻜﺮون و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮدن  55ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
 .(9791 ,retnarT,  4891,iromO)ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ 
  اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  -2-2-3-3
 5ﻣﻴﻜﺮون ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﺸﺶ  005ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺑﻮﻧﮕﻮ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 
  (. 6891,.late eduoH)درﺻﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 01دﻗﻴﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
  ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ -2-2-3-4
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدراي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ رﺳﻮﺑﺎت ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺮروي اﻟﻚ ﺑﺎ  0/10ازﮔﺮب  ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ 
ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻮل رزﺑﻨﮕﺎل ﻳﻚ ﮔﺮم در ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 0/5)ﺮون ﻣﻴﻜ  005ﭼﺸﻤﻪ 
  (. )4891,emloHﻟﻴﺘﺮ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ ﻓﻴﻠﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ 
  ﻣﻮﺟﻮدات رﺷﺪ ﻧﻤﻮده روي ﺳﺎزه   -2-2-3-5
ه ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮاص ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ، وﺳﻂ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺮ ﺳﺎز 03× 03ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮادرات 
  .درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ 09ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻟﻜﻞ 
  ﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ-2-2-4
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ  -2-2-4-1
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻔﻮن آب  رﺳﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ "روز ﺑﺤﺎل ﺳﻜﻮن ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ 01ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻤﺪت 
ﺑﺮداﺷﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ و از ﻻم ﺳﺪو  3ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﮕﻦ ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ . روﻧﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﺎﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ وﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در دﺳﺘﺮس ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻌﻤﻞ . ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﻳﻚ راﻓﺘﺮ
ﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺼﻮرت ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش آﻣﺪ و درﺿﻤﻦ آن ﺷﻤﺎرش ﻧﻴﺰ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﻳ
  ( 7791,lleweN ;5991,sivaD ;7991,olemraC.)ﺷﺪ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /62
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري  -2-2-4-2
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ، ﺷﻤﺎرش و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  1ﺑﺮداﺷﺖ  3ﭘﺲ از ﻫﻤﮕﻦ ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ، 
ب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺑﺎر ﺷﻤﺎرش و ﻣﻴﺰان آ 3اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .)4891 ,.iromO ( ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -2-2-4-3
ﻣﻴﻜﺮون و آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮ  36ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﻟﻚ 
ﻻروﻫﺎ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي  اﺑﺘﺪا. وﺳﻜﻮپ ﻻروﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﺎﺑﻘﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪ
ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪو درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ درﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻮرت 
 (.;5891 , enolaB 7791 ,.late ,htimS)ﮔﺮﻓﺖ
 ﺑﻨﺘﻮز -2-2-4-4
اﺿﺎﻓﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ و ﭘﺲ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي و آب ﺟﻬﺖ زدودن رﻧﮕﻬﺎي 005در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻟﻚ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ درﭘﺘﺮي دﻳﺶ ﻗﺮارداده و ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺳﺘﺮﻳﻮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ وﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺷﻤﺎرش اﻧﺠﺎم 
  (.4891 ,emloH ,6891 , senoraB.)ﺷﺪ
 ﻣﻮﺟﻮدات رﺷﺪ ﻧﻤﻮده روي ﺳﺎزه -2-2-4-5
ﺲ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ زدودن اﻟﻜﻞ اﺿﺎﻓﻲ و رﺳﻮﺑﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ ،ﺳﭙ
ﮔﺮم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  0/1ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ وﺗﻮزﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
  .ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري -2-2-5
ﺰ و و آﻧﺎﻟﻴ sspSﺟﻬﺖ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار اﻛﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن اﺧﺘﻼف د ر ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﺢ و 
از آزﻣﻮن ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف ( ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن)ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻓﺮض ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻲ . ﻧﻮع ﺳﺎزه ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوﻫﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ( >P50.0)اده ﻫﺎي ﻣﺎ داﺷﺖ اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ آزﻣﻮن دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن د
  .آزﻣﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ -2-3
  اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-3-1
 12در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ  3831ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺳﺎل 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب و رﺳﻮب ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ  21ﻘﺮار ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزه اﺳﺘ
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب و رﺳﻮب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ
ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  1ﺷﻤﺎره اراﻳﻪ ﺷﺪه و ﺷﻜﻞ  1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب و رﺳﻮب ﻣﻨﻄﻔﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻫﺪاف ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه . اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب از ﺑﻄﺮي ﻧﺎﻧﺴﻦ و در ﻧﻤﻮﻧﻪ . اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 5831در ﭘﺮوژه  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
  .ﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮداري از رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ از ﮔﺮپ ون اﺳﺘ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري -2-3-2
اﺳﺘﻔﺎده   51sspsﺟﻬﺖ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار اﻛﺴﻞ و ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت از ﻧﺮم اﻓﺰار 
از ﺗﺴﺖ آﻣﺎري . دراﺷﻜﺎل، اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺼﻮرت آﻧﺘﻨﻚ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺷﺪ
ﮔﺎﻧﻪ و از ﺗﺴﺖ  21ﺘﻼف در ﺑﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰو ارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن اﺧ
  . ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف در ﺑﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ Tآﻣﺎري 
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ -2-3-3
  .ر اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب و رﺳﻮب ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ دو ﺑﺎر ﺗﻜﺮا
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /82
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب   -2-3-3-1
   Hp
اﻧﺪازه  N07-DCP rezylanA-itluMﻣﺘﺮ ﻣﺪل  Hpﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  Hpدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻴﺰان 
  .ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ
   ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
  .ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺸﻲ دﻳﺴﻚ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ
   ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊ آوري ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺮف ﻫﺎي ﻳﺪرو ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻓﻴﻜﺲ 
ﮔﺸﺘﻪ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺗﻴﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻏﻠﻈﺖ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ 
  (. 9991, MAPOOM)ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  ﺷﻮري
ﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻳﻮن ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه در ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺮف ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮري ﻧﻤ
        .     ﺷﺪه اﺳﺖ
 -3ON+ )s( lCgA       →           3ONgA + -lC 
 -3ON +   )s( 4OrCgA   → 3ONgA + 4-2OrC
(. 9991, MAPOOM)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  S=0/508×ﻛﻠﺮﻳﻨﻴﺘﻲ+  0/30ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺮاﻳﺪ، ﺷﻮري از راﺑﻄﻪ 
     
  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  -2-3-3-2
   ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 Hp=  1/5- 2در  (  ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ )ﺳﻨﺠﺶ  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺑﺮاﺳﺎس  واﻛﻨﺶ  ﻳﻮﻧﻬﺎي  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺑﺎ ﻳﻚ  آﻣﻴﻦ آروﻣﺎﺗﻴﻚ   
اﺗﻴﻠﻦ ( ﻧﻔﺘﻴﻞ  -1) N-)اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ دي آزوﻧﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آﻣﻴﻦ آروﻣﺎﺗﻴﻚ دﻳﮕﺮي 
ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ  045 nmﻛﻮﭘﻞ ﺷﺪه و اﻳﺠﺎد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻮرﺗﻲ رﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮج ( دي آﻣﻴﻦ 
  (. 9991, MAPOOM)ﺷﻮد
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   ﻧﻴﺘﺮات
در ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻴﺘﺮات ، اﺑﺘﺪا ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﻣﺴﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﺣﻴﺎي ﻣﻲ 
ﭘﺲ از اﺣﻴﺎء ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، روش ذﻛﺮ . و درﺟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ دارد Hpﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﺣﻴﺎء ﺑﺴﺘ. ﮔﺮدﻧﺪ
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺠﻤﻮع ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات و . ﺷﺪه در ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  (. 9991, MAPOOM)ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﺎ ﻛﺴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮلاورﺗﻮﻓ
ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻓﺴﻔﺎت در ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪي ﺑﺎ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻓﺴﻔﻮ 
ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات را اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﻀﻮر اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ و ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰر آﻧﺘﻲ ﻣﻮﻧﻴﻞ ﺳﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ آﺑﻲ 
  (. 9991, MAPOOM) .ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 288 mnرﻧﮕﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل . ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در اﺳﺘﻮن ﺻﺎف ﻣﻲ ﮔﺮدد  0/54µ mﺣﺠﻢ ﻣﺸﺨﺼﻲ از آب درﻳﺎ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ 
، 057ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺒﺰ رﻧﮓ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي % 09ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آن در اﺳﺘﻦ 
  .از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد lm/gmﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﻧﺎ ﻧﻮ ﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه و ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 036، 546، 366
   aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  546E61.2- 366E46.11=+    036E10.0
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  µ iL/lomﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺻﺎف ﺷﺪه آب درﻳﺎ و ﻃﻮل ﺳﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
  (. 9991, MAPOOM)ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
  داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ -2-3-3-3
  ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮپ ﻣﺪل ون ون و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه      
  (. 9991 MAPOOM)در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ    dnasو  yalc،  tlisاﺳﺖ و  درﺻﺪ 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /03
  ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ رﺳﻮب 
  . ﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻲ ﮔﺮددﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب از روش اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺳﻴﺪي در ﺣﻀﻮر ﻛﺮوﻣ     
O2rC2
2−
H82 +C3 +    7
+
 +4C 3 + O2H41+ +3rC4               
O2rC
2−
             O2H7 + 4+ HN6+ +4)4HN(eF6 + +3rC2        +H 41 +   +42 )4HN(eF 6+  7
ﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻛﺮوﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮوآﻣﻮﻧﻴﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺗﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در واﻛﻨﺶ دوم ﻣﺸﺎﻫ
  (.5791,OAF)ﺷﻮد و درﺻﺪ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
  ﻋﻮاﻣﻞ  آﻟﻮدﮔﻲ آب و رﺳﻮب -2-3-3-4
  DOC
ﻢ ﺑﺮ اﻛﺴﻴﺪ اﺳﻴﻮن ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻛﺴﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴ( ﻣﺼﺮف ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻛﺴﻴﮋن ) DOCاﺳﺎس ﺳﻨﺠﺶ     
در اﻳﻦ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻌﺮض ﻣﻘﺪاري اﺿﺎﻓﻲ از ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ، ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم . اﺳﺖ 
واﻛﻨﺶ اﻛﺴﺎﻳﺶ ، ﻣﻘﺪار اﺿﺎﻓﻲ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﻳﺪور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ واﻛﻨﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻮ 
  (.5791,OAF)ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدد
H8+ I2 + 4− OnM
+
 O2H4  +2I  + +2nM             
O2S2+2I
2−
O4S+I2          3
2−
  6
  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  در رﺳﻮب
ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ از . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻳﺰ دراﻳﺮﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
  :ر ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪد(  1 SOHTEﻣﺪل )دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ
  (  دﻗﻴﻘﻪ 01)ﺑﺎر  51وات و ﻓﺸﺎر  009ﺗﻮان (                          دﻗﻴﻘﻪ 02)ﺑﺎر  51وات و ﻓﺸﺎر  0021ﺗﻮان 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ رﺳﺎﻧﻲ و ﺣﺬف ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻣﺎده آﻧﺎﻟﻴﺰ  
در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻌﻠﻪ و ﻛﻮره (  seires M omrehTﻣﺪل ) SAAﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ از دﺳ. دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ در آب 
از روش (   03C-01C)درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب و رﺳﻮب ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ ﻧﺮﻣﺎل  
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 9991, MAPOOMﻛﺎر 
ﻫﮕﺰان ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮاج -nازﺣﻼﻟﻬﺎي دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن و  05: 05ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري  ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺣﻼل ﻣﺤﺘﻮي ﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ، ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و ﭘﺲ از . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .دﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري وﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﺎده ﺗﺮزﻳﻖ و آﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﮔﺮد
 
  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ در رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه، ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻳﺰدراﻳﺮ ، اﺳﺘﺨﺮاج 
  .ﻫﮕﺰان در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﻛﺴﻮﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  n–دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن و  05:05ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮط 
ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ ﺑﻪ دو  -ﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺬف ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﺎ،ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﺘﻮن آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﭘﺲ از ﮔ     
  .ﺑﺨﺶ  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ  اﺷﺒﺎع و آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
ﺷﺮاﻳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ  ذﻳﻞ ﻣﻮرد . اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  DIFCGﺗﺠﺰﻳﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ      
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ
  :  IRS 0168  C ﻣﺪل    DIFCG دﺳﺘﮕﺎه  -
  ﺣﺠﻢ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه=1 ilµ
  eH  ﮔﺎز ﺣﺎﻣﻞ: 
 mµ03=FD , mm35.0=DI , m03=L ,1-TXM ,ketseR  ﻧﻮع ﺳﺘﻮن: 
 003C˚  دﻣﺎي دﺗﻜﺘﻮر: 
 082C˚ دﻣﺎي ﻣﺤﻞ ﺗﺮزﻳﻖ: 
  دﻣﺎﻳﻲ ﺳﺘﻮن ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ: 09° C  C03nim → 022 ° C
اﻓﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه وﺑﻪ ﻛﻤﻚ  ﻣﻨﺤﻨﻲ  ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ و ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻣﻬﺎ،ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﭘﻴﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم
  . ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /23
  ﻧﺘﺎﻳﺞ   -3
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  -3-1 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻃﻲ ﻫﺸﺖ ﮔﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻃﻮل دو ﺳﺎل ،  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه و در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش  ﺑﺮداري ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﮔﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﻫﺮ روش  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  .ﻛﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
  
  ﺑﺮداري   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﻫﺸﺖ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ -3-1-1
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ  6در ﭼﻬﺎرده اﻳﺴﺘﮕﺎه واﺟﺪ ﺳﺎزه اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬاري ﺷﺪ ﻛﻪ در  (3831زﻣﺴﺘﺎن )در ﻓﺼﻞ اول
, ﺑﺪام اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و در ﺑﻘﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﭼﻬﺎرده اﻳﺴﺘﮕﺎه
اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﺻﻴﺪي  اي ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎزه ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬاري ﺷﺪ ﻛﻪ در در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﺎوي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس روز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﺗﻌﺪاد ﮔﺮﮔﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ . ﺑﺪام ﻧﻴﻔﺘﺎد
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 6ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
اري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه داراي ﺳﺎزه و دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬ 91در ( 4831ﺑﻬﺎر )در ﻓﺼﻞ دوم 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه داراي ﺳﺎزه و ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 11در ﻛﻞ اﻳﻦ ﮔﺸﺖ از 
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 6ﺗﻼش ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺪد  ﺑﻮد و دو اﻳ 12ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داراي ﺳﺎزه( 4831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم 
. و در ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪاري ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻋﺪد از اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ  91در . ﺷﺪ 
  6ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره
  .ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ . اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺣﺎوي ﺳﺎزه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ   91در   ( 4831ﭘﺎﻳﻴﺰ ) در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم 
اﻳﺴﺘﮕﺎه و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و در  31از ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ . اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬاري ﺷﺪ
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ﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻞ ﻣ.ﺑﻘﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 6اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ  71اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺎوي ﺳﺎزه اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬاري ﺷﺪ ﻛﻪ در  12در ( 4831زﻣﺴﺘﺎن )در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
در , اﻳﺴﺘﮕﺎه 12ﺑﺪام اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و در ﺑﻘﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ 
اي ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎزه ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬاري ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻳﻜﻲ از  اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  ﻨﻄﻘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪدو ﻣ
ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس روز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﺗﻌﺪاد . ﻣﻘﺪاري ﺻﻴﺪ ﺑﺪام اﻓﺘﺎد
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 6ﮔﺮﮔﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﻛﻪ . اﻳﺴﺘﮕﺎه داراي ﺳﺎزه و دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 91در ( 5831ﺑﻬﺎر )ر ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢد
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه داراي ﺳﺎزه و ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 71در ﻛﻞ اﻳﻦ ﮔﺸﺖ از 
ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪه  ﺗﻼش ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺑﻘﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 6ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ  51اﻳﺴﺘﮕﺎه واﺟﺪ ﺳﺎزه اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬاري ﺷﺪ ﻛﻪ در  91در ( 5831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ
در دو , اﻳﺴﺘﮕﺎه91ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ﺑﺪام اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و در ﺑﻘﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
اي ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎزه ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬاري ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﻴﭽﻜﺪام از  اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس روز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﺗﻌﺪاد ﮔﺮﮔﻮر ﺑﺮ . ﺻﻴﺪي ﺑﺪام ﻧﻴﻔﺘﺎد
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 6ﻜﻞ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺷ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو . اﻳﺴﺘﮕﺎه  واﺟﺪ ﺳﺎزه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ   81در  (  5831زﻣﺴﺘﺎن ) در ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه واﺟﺪ ﺳﺎزه و ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  41از ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ . اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬاري ﺷﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس .ﮔﻮرﻫﺎ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدﻧﺪاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺑﻘﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﮔﺮ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 6ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
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  ﻓﺼﻞ اي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮ  ﺗﺮﻛﻴﺐ  و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ -3-1-2
در . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  7در ﮔﺸﺖ اول 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 4ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  61ﻓﺼﻞ دوم 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ . وت زﻳﺎدي داﺷﺖﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي آن ﺑﺎ دو ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻔﺎ 11در ﮔﺸﺖ ﺳﻮم 
ﮔﻮﻧﻪ  61در ﮔﺸﺖ ﭼﻬﺎرم  . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ 5ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وزن ﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وزن ﺷﺪه و . ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي آن ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 6ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي  71(  زﻣﺴﺘﺎن)در ﮔﺸﺖ ﭘﻨﺠﻢ 
در . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 7اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وزن ﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . داﺷﺖ
. ﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻛﻤﻲ ﺗﻔﺎوت را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪادﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛ 61(  ﺑﻬﺎر)ﮔﺸﺖ ﺷﺸﻢ 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 8اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وزن ﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي داﺷﺖ و  7(  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)در ﮔﺸﺖ ﻫﻔﺘﻢ  
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وزن ﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ﺶ ﺗﻨﻮع را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻛﺎﻫ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 9
. ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪاد 31(  ﭘﺎﻳﻴﺰ)در ﮔﺸﺖ ﻫﺸﺘﻢ 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 01واﻧﻲ وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وزن ﺷﺪه و ﻓﺮا
  
  3831اﺳﺎﻣﻲ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در زﻣﺴﺘﺎن :  3ﺟﺪول 
  در ﺻﺪ (ﮔﺮم) وزن  ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ
  44/3 8406 9 EADINARRES sedioioc sulehpenipE ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  1/5 102 1 EADINAGIS suvaj sunagiS ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  2/3 023 2 EADINAJTUL illessur sunajtuL ﺳﺮﺧﻮ ﻫﺸﺖ ﺧﻂ
  1/4 491 1 EADINAJTUL sucirabalam sunajtuL ﭼﻤﻦ
  33/4 3654 9 EADILUMEAH fatohs suhcnihrotcelP ﺧﻨﻮ ﮔﻮش ﻗﺮﻣﺰ
  11/8 6061 2 EADILUMEAH mutcip amargaiD ﺧﻨﻮ ﮔﻮش ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي
  5/2 607 5 EADITNODOTEAHC sutanimuca suhcoineH ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻧﺘﻦ دار
36/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ   
  
 لوﺪﺟ4  : رﺎﻬﺑ رد هﺪﺷ ﺪﻴﺻ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺪﻴﺻ ناﺰﻴﻣ و ﻲﻣﺎﺳا1384  
ﻲﺳرﺎﻓ مﺎﻧ ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ هداﻮﻧﺎﺧ داﺪﻌﺗ  نزو )مﺮﮔ(  ﺪﺻ رد 
ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ رﻮﻣﺎﻫ Epinephelus coioides SERRANIDAE 48 33229 24/36  
ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ ﻲﻓﺎﺻ Siganus javus SIGANIDAE 31 6744 36/7 
ﺧﺮﺳهﺎﻴﺳ لﺎﺧ درز ﻮ Lutjanus fulviflamus LUTJANIDAE 6 2283 49/2 
ﻦﻤﭼ Lutjanus malabaricus LUTJANIDAE 1 30 032/0 
ﺰﻣﺮﻗ شﻮﮔ ﻮﻨﺧ Plectorhinchus shotaf HAEMULIDAE 41 22720 78/24 
يﺮﺘﺴﻛﺎﺧ شﻮﮔ ﻮﻨﺧ Diagrama pictum HAEMULIDAE 16 6350 93/6 
ﺰﻣﺮﻗ شﻮﮔ يﺮﻌﺷ Lethrinus lentjan LETHRINIDAE 3 847 92/0 
ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺮﻌﺷ Letrinus nebulosus LETHRINIDAE 2 379 41/0 
ﻪﻟﺎﺑ درز ﻚﻧﺎﺷ Acanthopagrus latus SPARIDAE 1 221 24/0 
يراﻮﻧود ﻚﻧﺎﺷ Acanthopagrus bifasciatus SPARIDAE 1 1112 22/1 
ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ ﻮﺧﺮﺳ Lutjanus johnii LUTJANIDAE 1 1110 21/1 
ﻛ ﻮﺧﺮﺳﻚﻟﻮﭘ ﺞ Pinjalo pinjalo LUTJANIDAE 7 1135 24/1 
ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻃﻮﻃ Scarus persicus SCARIDAE 7 4823 26/5 
دﺎﻣﺎﻫ Pomacanthus 
maculosus POMACANTHIDAE 18 9304 15/10 
ﻢﻳزاﻮﮔ Scolopsis taeniatus NEMIPTRIDAE 3 918 001/1 
ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ مرﺎﺳ Scomberoides 
commersonnianus CARANGIDAE 1 483 53/0 
  
 لوﺪﺟ5  : نﺎﺘﺴﺑﺎﺗرد هﺪﺷ ﺪﻴﺻ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺪﻴﺻ ناﺰﻴﻣ و ﻲﻣﺎﺳا1384  
ﻲﻫﺎﻣ مﺎﻧ ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ هداﻮﻧﺎﺧ داﺪﻌﺗ  نزو )مﺮﮔ( ﺪﺻرد 
راد ﻦﺘﻧآ ﻪﻧاوﺮﭘ Heniochus acuminatus CHAETODONTIDAE 1 85 0.38 
ﻦﻤﭼ Lutjanus malabaricus LUTJANIDAE 1 48 0.21 
ﻲﻫﺎﻣ شﺎﻔﺧ Platax orbicularis PLATACIDAE 2 155 0.69 
يﺮﺘﺴﻛﺎﺧ ﻮﻨﺧ Diagrama pictum HAEMULIDAE 1 423 1.87 
شﻮﮔ ﻮﻨﺧ ﺰﻣﺮﻗ Plectorhinchus shotaf HAEMULIDAE 1 865 3.83 
ﻚﻟﻮﭘ ﺞﻛ ﻮﺧﺮﺳ Pinjalo pinjalo LUTJANIDAE 35 5065 22.43 
ﻪﻟﺎﺑ درز ﻚﻧﺎﺷ Acanthopagrus latus SPARIDAE 2 760 3.37 
 يﺮﻌﺷﻲﻟﻮﻤﻌﻣ Letrinus nebulosus LETHRINIDAE 1 290 1.28 
ﻲﻳﻮﮕﻴﻣ ﺶﻴﮔ Atule mate CARANGIDAE 18 1432 6.34 
دﺎﻣﺎﻫ Pomacanthus maculosus POMACANTHIDAE 1 392 1.74 
ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ رﻮﻣﺎﻫ Epinephelus coioides SERRANIDAE 13 13070 57.87 
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 لوﺪﺟ6  :ﺷ ﺪﻴﺻ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺪﻴﺻ ناﺰﻴﻣ و ﻲﻣﺎﺳا ﺰﻴﻳﺎﭘ رد هﺪ1384  
ﻲﻫﺎﻣ مﺎﻧ ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ  هداﻮﻧﺎﺧ  داﺪﻌﺗ  نزو )مﺮﮔ( ﺪﺻرد 
راد ﻦﺘﻧآ ﻪﻧاوﺮﭘ Heniochus acuminatus CHAETODONTIDAE  3 257 0.45 
ﻦﻤﭼ Lutjanus malabaricus LUTJANIDAE  2 568 1.00 
ﻲﻫﺎﻣ شﺎﻔﺧ Platax orbicularis PLATACIDAE  1 171 0.30 
يﺮﺘﺴﻛﺎﺧ ﻮﻨﺧ Diagrama pictum HAEMULIDAE  3 528 0.93 
 ﻮﻨﺧهﺎﻴﺳ لﺎﺧ Plectorhinchus pictus HAEMULIDAE  4 2339 4.10 
ﺰﻣﺮﻗ شﻮﮔ ﻮﻨﺧ Plectorhinchus shotaf HAEMULIDAE  4 1835 3.22 
يراﻮﻧ ود ﻚﻧﺎﺷ Acanthopagrus bifasciatus SPARIDAE  1 411 0.72 
ﻪﻟﺎﺑ درز ﻚﻧﺎﺷ Acanthopagrus latus SPARIDAE  2 460 0.81 
ﺰﻣﺮﻗ شﻮﮔ يﺮﻌﺷ Lethrinus lentjan LETHRINIDAE  2 400 0.70 
ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺮﻌﺷ Letrinus nebulosus LETHRINIDAE  4 2138 3.75 
ﻲﻓﺎﺻ ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ Siganus javus SIGANIDAE  3 564 0.99 
ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻃﻮﻃ Scarus persicus SCARIDAE  4 3203 5.61 
ﻚﻟﻮﭘ درز ﻲﻃﻮﻃ Scarus ghobban SCARIDAE  3 1820 3.19 
ﻲﺠﻧرﺎﻧ لﺎﺧ ﺶﻴﮔ Caranx bajed CARANGIDAE 4 662 1.16 
يﺮﺟآ ﻦﻤﺳ رﻮﻣﺎﻫ Cephalopholis hemistiktos SERRANIDAE  1 490 0.86 
ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ رﻮﻣﺎﻫ Epinephelus coioides SERRANIDAE  30 41206 72.23 
  
 لوﺪﺟ7  : نﺎﺘﺴﻣز رد هﺪﺷ ﺪﻴﺻ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺪﻴﺻ ناﺰﻴﻣ و ﻲﻣﺎﺳا1384 )ﻢﺠﻨﭘ ﺖﺸﮔ(  
مﺎﻧ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ هداﻮﻧﺎﺧ  داﺪﻌﺗ  نزو )مﺮﮔ( ﺪﺻرد 
ﻲﻧﻮﺘﻳز ﻲﻫﺎﻣ ﻚﻨﻛدﺎﺑ Chelonodon patoca TETRAODONTIDAE 2 573 0.71 
ﻮﺳﺎﻜﻴﭘ Rhinecanthus assasi BALISTIDAE 1 238 0.29 
ﻦﻤﭼ Lutjanus malabaricus LUTJANIDAE  6 1601 1.98 
يﺮﺘﺴﻛﺎﺧ ﻮﻨﺧ Diagrama pictum HAEMULIDAE  19 6522 8.05 
ﺰﻣﺮﻗ شﻮﮔ ﻮﻨﺧ Plectorhinchus shotaf HAEMULIDAE  14 4117 5.08 
ﻚﻟﻮﭘ ﺞﻛ ﻮﺧﺮﺳ Pinjalo pinjalo LUTJANIDAE  1 237 0.29 
ﺰﻣﺮﻗ شﻮﮔ يﺮﻌﺷ Lethrinus lentjan LETHRINIDAE  3 873 1.08 
ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺮﻌﺷ Letrinus nebulosus LETHRINIDAE  4 1519 1.87 
ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ ﻲﻓﺎﺻ Siganus javus SIGANIDAE  14 3424 4.23 
ﻲﻓﺎﺻ Siganus sotur SIGANIDAE  1 302 0.37 
ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻃﻮﻃ Scarus persicus SCARIDAE  2 926 1.14 
ﻚﻟﻮﭘ درز ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻃﻮﻃ Scarus ghobban SCARIDAE  21 14980.9 18.49 
ﺮﭘﻮﻛ Argyrops spinifer SCARIDAE  6 786 0.97 
ﻪﻜﻟ ود ﻢﻳزاﻮﮔ Scolopsis bimaculatus NEMIPTRIDAE  6 1570 1.94 
يﺮﺘﺴﻛﺎﺧ مد رﻮﻣﺎﻫ Epinephelus bleekeri SERRANIDAE  1 323 0.40 
يﺮﺟآ ﻦﻤﺳ رﻮﻣﺎﻫ Cephalopholis hemistiktos SERRANIDAE  1 489 0.60 
ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ رﻮﻣﺎﻫ Epinephelus coioides SERRANIDAE  41 42557 52.51 
38/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ   
 لوﺪﺟ8  :هﺪﺷ ﺪﻴﺻ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺪﻴﺻ ناﺰﻴﻣ و ﻲﻣﺎﺳا  رﺎﻬﺑ رد1385 )ﻢﺸﺷ ﺖﺸﮔ(  
ﻲﻫﺎﻣ مﺎﻧ ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ هداﻮﻧﺎﺧ  داﺪﻌﺗ  نزو )مﺮﮔ( ﺪﺻرد 
ﻲﻧﻮﺘﻳز ﻲﻫﺎﻣ ﻚﻨﻛدﺎﺑ Chelonodon patoca TETRAODONTIDAE  10 1849 2.13 
كﻮﻐﭼ Gerres oyena Gerridae 2 148 0.17 
ﻲﻫﺎﻣ شﺎﻔﺧ Platax orbicularis PLATACIDAE 1 180 0.21 
يﺮﺘﺴﻛﺎﺧ ﻮﻨﺧ Plectorhinchus shotaf HAEMULIDAE  3 1797 2.07 
ﺰﻣﺮﻗ شﻮﮔ ﻮﻨﺧ Plectorhinchus shotaf HAEMULIDAE  5 4009 4.63 
ﻪﻜﻟ ود ﻮﺧﺮﺳ Lutjanus fulvifilamma LUTJANIDAE  5 1195 1.38 
ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ ﺮﺴﮕﻨﺳ Pomadasys kaakan HAEMULIDAE  2 1734 2.00 
ﻪﻟﺎﺑ درز ﻚﻧﺎﺷ Acanthopagrus latus SPARIDAE 4 2189 2.53 
ﺰﻣﺮﻗ شﻮﮔ يﺮﻌﺷ Lethrinus lentjan LETHRINIDAE  5 1698 1.96 
ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ ﻲﻓﺎﺻ Siganus javus SIGANIDAE 4 1373 1.58 
ﻲﻧاﺮﻳا ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻃﻮﻃ Scarus persicus SCARIDAE 8 5346 6.17 
ﻚﻟﻮﭘ درز ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻃﻮﻃ Scarus ghobban SCARIDAE  1 1650 1.90 
ﺮﭘﻮﻛ Argyrops spinifer SPARIDAE  12 1717 1.98 
ﻢﻨﻏ ﻢﻳزاﻮﮔ Scolopsis ghanam NEMIPTRIDAE 18 5298 6.11 
ﻲﺠﻧرﺎﻧ لﺎﺧ ﺶﻴﮔ Carangoides bajed CARANGIDAE 14 2860 3.30 
ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ رﻮﻣﺎﻫ Epinephelus coioides SERRANIDAE  35 53602 61.86 
  
  
 لوﺪﺟ9  : نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رد هﺪﺷ ﺪﻴﺻ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺪﻴﺻ ناﺰﻴﻣ و ﻲﻣﺎﺳا1385 )ﻢﺘﻔﻫ ﺖﺸﮔ(  
ﺎﻧﻲﻫﺎﻣ م ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ  هداﻮﻧﺎﺧ  داﺪﻌﺗ  نزو )مﺮﮔ( ﺪﺻ رد 
راد ﻦﺘﻧآ ﻪﻧاوﺮﭘ Heniochus acuminatus CHAETODONTIDAE  4 284 0/75 
ﻦﻤﭼ Lutjanus malabaricus LUTJANIDAE 1 48 0/13 
ﻲﻫﺎﻣ شﺎﻔﺧ Platax orbicularis PLATACIDAE  3 153 0/41 
ﻪﻟﺎﺑ درز ﻚﻧﺎﺷ Acanthopagrus latus SPARIDAE  1 78 0/21 
 درز ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻃﻮﻃ
ﻚﻟﻮﭘ 
Scarus ghobban SCARIDAE  
1 1009 2/68 
دﺎﻣﺎﻫ 
Pomacanthus 
maculosus POMACANTHIDAE  10 6060 16/1 
ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ رﻮﻣﺎﻫ Epinephelus coioides SERRANIDAE  30 30017 79/72 
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  (ﮔﺸﺖ ﻫﺸﺘﻢ) 5831اﺳﺎﻣﻲ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻴﺰ :  01ﺟﺪول 
 در ﺻﺪ (ﮔﺮم) وزن  ﺗﻌﺪاد  ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎم
 87.1 304 1  EADILUMEAH fatohs suhcnihrotcelP ﺧﻨﻮ ﮔﻮش ﻗﺮﻣﺰ
 ﺳﺮﺧﻮ دو ﻟﻜﻪ
 sunajtuL
 51.2 784 2  EADINAJTUL ammalifivluf
 35.4 7201 7  EADINAJTUL olajnip olajniP ﺳﺮﺧﻮ ﻛﺞ ﭘﻮﻟﻚ
 97.5 4131 21  EADINAGIS rutos sunagiS ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 28.2 046 1  EADIRACS nabbohg suracS ﻃﻮﻃﻲ ﻣﺎﻫﻲ زرد ﭘﻮﻟﻚ
 31.6 0931 92 EADIHTANGOIEL .ps suhtangoieL ﻛﺎﻟﺮ
 48.1 714 5  EADIHTANGOIEL sutaicsaf suhtangoieL ﻛﺎﻟﺮ ﺑﺰرگ
 79.0 022 1  EADIRTPIMEN sutalucamib sispolocS ﮔﻮازﻳﻢ دو ﻟﻜﻪ
 03.0 96 1 EADIGNARAC suporta suportA ﮔﻴﺶ ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﺎه
 05.0 311 1  EADIGNARAC dejab sediognaraC ﮔﻴﺶ ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ
 14.0 29 1  EADIGNARAC abadejd sepelA ﮔﻴﺶ دم زرد
 ﻫﺎﻣﺎد
 suhtnacamoP
 75.32 5435 7  EADIHTNACAMOP susolucam
 12.94 06111 11  EADINARRES sedioioc sulehpenipE ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  
  ﻫﺎ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺳﺎزه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش -3-1-3
. اي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﻃﻲ ﻫﺸﺖ ﮔﺸﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻫﻔﺖ ردﻳﻒ ﺳﺎزه( EUPC)ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش
ﻣﻮاد از رده  –ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻜﺮه  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﮔﺸﺘﻬﺎ ردﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺳﺎزه 7ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  . ﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ در ﺗﻼش را دارا ﺑﻮدﻫﺮﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻴﺸ –ﺧﺎرج ﺷﺪه 
و ﺗﻌﺪاد در  ردﻳﻒ ﻫﻔﺘﻢ ﻛﻪ  EUPCﻧﻨﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 
و از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع (  =P 0/900و   =P 0/ 100)ﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺶ ردﻳﻒ دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد  ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺳﺎزه
  (.=P0/001)  دار را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻖ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش 3-1-4
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ   8ﺷﻤﺎره   ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺮاي ﻫﺸﺖ ﮔﺸﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش در ﺳﻪ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻲ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /04
در ﺳﻪ ردﻳﻒ ﻋﻤﻘﻲ، ﻣﺸﺨﺺ  EUPCداري ﺑﻴﻦ  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  (.>P 0 /50)داري ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
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  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺳﺎزه در ﻫﺸﺖ ﮔﺸﺖ (EUPC)ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش:  7ﺷﻜﻞ 
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  ﮔﺸﺖﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻜﺮار ﻋﻤﻘﻲ در ﻫﺸﺖ ( EUPC)ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش:  8ﺷﻜﻞ 
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   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /24
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻞ در ﻫﺸﺖ ﻓﺼﻞ  -3-1-5
( EUPC)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر  41/4ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  3831در زﻣﺴﺘﺎن 
  . ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 75/3ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
( EUPC)ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ 19/4ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  4831در ﺑﻬﺎر 
  .ﺷﺪه ﺑﻮد 3831ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﺴﺘﺎن  4831ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﻬﺎر . ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  331/4ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر  12/37ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  4831در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  .ﺪﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳ 36/45ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( EUPC)
( EUPC)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر  55/5ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  4831در ﭘﺎﻳﻴﺰ  
  .ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 261/72ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
( EUPC)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر  18ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  4831در زﻣﺴﺘﺎن 
   .ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 002/65ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
( EUPC)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر  68/542ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  5831در ﺑﻬﺎر 
  .ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 012/83ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
( EUPC)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر  22/76ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  5831در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  .ﺪﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳ 98/69ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
( EUPC)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر  73/56ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  5831در ﭘﺎﻳﻴﺰ  
  .ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 321ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ را در دو ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  9  ﺷﻜﻞ
در ﻓﺼﻮل   EUPCﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺮاي ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰوارﻳﺎﻧﺲ 
( <P 0/100)داري داﺷﺖ  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي داﺷﻨﻪ  وﻟﻲ ﭼﻮن وارﻳﺎﻧﺲ داده
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ   (.  >P0/50)در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺒﻮد EUPCدار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  دادن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰوارﻳﺎﻧﺲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺸﺎن
  . ﻛﺮد اي ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻣﻲ ر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪﻣﻮﺿﻮع د
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در ﻓﺼﻮل  EUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰوارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﻓﺼﻮل ﻣﺸﺎﺑﻪ در دو ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
داري را  اي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ وﻟﻲ ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ  (.  >P0/50)داري را ﻧﺸﺎن داد  ﻣﺸﺎﺑﻪ در دو ﺳﺎل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
    (.  >P0/50)ﺸﺎن ﻧﺪاد ﻧ
. اي در دو ﺳﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  ، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ EUPCاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮروي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  tset-tدر آزﻣﻮن 
در دوﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ   اي ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ   (.  <P0/50)دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ EUPCدر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
    (.  >P0/50)داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ -3-1-6
ﻗﺮﻣﺰ، ﺧﻨﻮ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و ﻣﺎﻫﻲ  ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﺧﻨﻮ ﮔﻮش در ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﻮﻧﻪ
. ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر در ﻳﻚ روز در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
   (.  >P0/50)داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ tset-tﺧﺘﻼف ﻛﻤﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ وﻟﻲ آزﻣﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد ا
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  01و ﺗﻌﺪاد در ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر در روز در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  EUPCﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ  -3-1-7
ﻗﺮﻣﺰ، ﺧﻨﻮ  ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﺧﻨﻮ ﮔﻮش ﮔﻮﻧﻪﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  11ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ 
ﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  tse t- tاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن . اﺳﺖ
    (.  >P0/50)ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
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  دو ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲدر  ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ:  9ﺷﻜﻞ 
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  ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒدر ش در واﺣﺪ ﺗﻼﺗﺮاﻛﻢ ﻋﺪدي و وزﻧﻲ ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن   ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ:  01ﺷﻜﻞ 
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  ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﻮﻧﻪ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ :  11ﺟﺪول 
ﻓﺼﻞ              
ﮔﻮﻧﻪ
 
 ﺧﻨﻮ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻨﻮ ﮔﻮش ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 63 42 23/11 33/63 38زﻣﺴﺘﺎن 
 13/35 42/84 03/53 33/43 48ﺑﻬﺎر 
 63 14/16 48ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 
 03
 22/3 12/3 33 14/13 48ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 82/5 42/57 52/11 93/9 48زﻣﺴﺘﺎن 
 53 72 53 44/94 58ﺑﻬﺎر 
 83/55 58ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
   
 22/7 82/5 93/36 58ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺼﺮي  -3-1-8
در ﻛﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﻏﻮاﺻﻲ و ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮدار ﻃﻲ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ از ﻣﺤﻞ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮداري ﻛﺮده 
 در ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺸﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﮔﺮﮔﻮر ﻫﺎ. و ﻧﺘﺎﻳﺞ را اﻋﻼم ﻣﻲ ﻛﺮد
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 11در ﻃﻲ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺸﺖ ﺣﺪود . ﺑﺪام ﻧﻤﻲ اﻓﺘﻨﺪ 
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 21
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﮔﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ در اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻫﺎ 
  . وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻫﺎﻣﻮر ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺮﮔﻮر در ﻣﺤﻴﻂ  ﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮد در اﻧﺪازهﻛﻪ ﻫﺎﻣ  ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه
  .زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد در ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ از ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ . در ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ
   .در ﻻﺑﻼي ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
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  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻫﺎ:  21ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 eadilumeaH suniretag suhcnihrotcelP  ﺧﻨﻮ زردﺑﺎﻟﻪ  1
 eadiruhtnacA lahos suruhtnacA  ﺟﺮاح ﻣﺎﻫﻲ دم ﻗﻴﭽﻲ  2
 eadirbaL sutalunal suniliehC  زﻣﺮد ﻣﺎﻫﻲ دم ﺟﺎروﻳﻲ  3
 eadinajtuL sutaenileuqniuq sunajtuL  ﺞ ﺧﻂﺳﺮﺧﻮ ﭘﻨ  4
 eadinajtuL sunajtul sunajtuL  ﺳﺮﺧﻮ ﭼﺸﻢ درﺷﺖ  5
 eadirtpimeN sutaineat sispolocS  ﮔﻮازﻳﻢ ﺗﻚ ﻧﻮار  6
 eadinopareT aubraj nopareT  ﻳﻠﻲ ﺧﻂ ﻛﻤﺎﻧﻲ  7
 eadiruhtnacA muruhtnax amosarbeZ  ﺟﺮاح ﻣﺎﻫﻲ دم زرد  8
 eaditnodoteahC sutatcnuporgin nodoteahC  ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻬﻮه اي  9
 eadirtnecamoP sutalucamirt sullycsaD  ﺳﻪ ﺧﺎل  01
 eadirtnecamoP idralla noirpihpmA  دﻟﻘﻚ ﻣﺎﻫﻲ  11
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ -3-2
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ -3-2-1
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-3-2-1-1
ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رده  82. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﺟﻨﺲ از رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 34درﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ وﻳﻚ ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  3ﺟﻨﺲ از رده دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ،  11،( دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ )ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺴﻪ 
  .اوﮔﻠﻨﺎ ﻓﻴﺴﻪ ﺑﻮد
و از   sucsidonicsoC alucivaN,aihcsztiN,sorecoteahC,ainelosozihR,amgisoruelP,ازﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎي دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺟﻨﺲ
ازدﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺑﻘﻲ  muinidirepotorP و muitareC,murtnecororPوﺟﻨﺴﻬﺎي  airotallicsOﻮﻓﻴﺴﻪ ﺟﻨﺲ ﺳﻴﺎﻧ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر از دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ . ﺟﻨﺴﻬﺎي رده ﺧﻮد از ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  sucsidonicsoC,sorecoteahC ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده وﻟﻲ درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻓﻮق  alucivaN,aihcsztiN
  .ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ainelosozihRدرﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن . ﺑﺎﻻي دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ  11ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ دارﻧﺪ2و1ﺘﮕﺎه و ازﻧﻈﺮ دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ اﻳﺴ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را دارد 1واﻳﺴﺘﮕﺎه 
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اوﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺴﻪ ﻓﻘﻂ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 2و01و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  1ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  (.21ﺷﻜﻞ ) ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 3روﻳﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه  8و 7،  6،   3دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  (.11ﺷﻜﻞ )ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
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  (5831آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻫﺮ ﻓﺼﻞ  : 11ﺷﻜﻞ 
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي:  21ﺷﻜﻞ  
  (5831ﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ آﺑﻬﺎي ﺑ)ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻫﺮ ﻓﺼﻞ   
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ودر زﻣﺴﺘﺎن  35/56، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  16/92رده دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮد ،در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺑﻬﺎ ر  در ﻫﺮﺳﻪ ﻓﺼﻞ
درﺻﺪ درﻓﺼﻞ  5/09درﺻﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  0/77درﺻﺪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ،  02/98ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ  47/77
درﺻﺪ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن دﻳﺪه  54/85درﺻﺪ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ  44/76ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر . زﻣﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺖ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺑﺎ . درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 91/63اوﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺴﻪ ﻓﻘﻂ درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ . ﻧﺸﺪ
  .درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ 1/22واوﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ  14/88وﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ  1/07درﺻﺪ، دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﺎ  55/02
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ، دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ و اوﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺴﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ (  AVONA) ﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎ
ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ (.  P ≤ 0/50) P=0/300ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻣﻴﺰان اوﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺴﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد 
ﺗﻔﺎوت  ( 7ﺑﺠﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 3ه اﻳﻦ اﺧﺘﻼف را ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎ 3اوﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺴﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻓﻘﻂ در ﻓﺮاواﻧﻲ دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻟﻲ در ﺗــﺮاﻛـﻢ . ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داروﺟﻮد دارد(  P≤0/100)و اوﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺴﻪ (  P≤0/1000)، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ(  P ≤0/1000)دﻳﺎﺗﻮﻣــﻪ 
              ﻣﻪ ﻫﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن درﻳﻚ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاي دﻳﺎﺗﻮ
و در ﻣﻮرد اوﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺴﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرو ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درﻳﻚ ﮔﺮوه و ﻓﺼﻞ . ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ
  .زﻣﺴﺘﺎن در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد
  
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري -3-2-1-2
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ، ﻻروﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ، ﻻرو ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر، ﭘﺮوﺗﻮزوا، ﭘﻴﻜﺎﻧﻴﺎن ، 
  (. 31ﺟﺪول ) اوﻳﻜﻮﭘﻮﻻرﻳﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ
ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس از ﺳﺨﺖ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ،ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ، ﻻروﺧﺮﭼﻨﮓ وﻛﻼدوﺳﺮا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  .ﭘﻮﺳﺘﺎن درﺻﺪ ﻋﻤﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺮوه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻋﺪد درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳ 892ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  8واﻳﺴﺘﮕﺎه  7303ﺑﺎﺗﺮاﻛﻢ  01اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ( .31ﺷﻜﻞ)راداﺷﺘﻨﺪ
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  5831ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ :31ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﻦ ﺗﻨﻴﺪه در ( 41ﺷﻜﻞ)ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ
ﻓﺼﻞ ﺑﺎ  3ن دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻔﺎوت درﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎروﻛﻼدوﺳﺮا ﻣﻨﺤﺼﺮاً درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ
  .ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻔﺎوت دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ
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  (5831)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري در آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ : 41ﺷﻜﻞ 
  
  
51                                                                          ﺑ  ﻲﻋﻮﻨﺼﻣ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳز ﻚﻳژﻮﻟﻮﻛا ﻲﺳرﺮ/... 
 
ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺮﻳز ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﺎﻬﻫوﺮﮔ ﻪﻧﻻﺎﺳ  ﻲﻧاواﺮﻓ : ﺎﺑ نﺎﺘﺳﻮﭘ ﺖﺨﺳ95/87 ﺪﺻرد)33/66  ادﻮﭘ ﻪﭘﻮﻛ ﺪﺻرد (
ا ، هوﺮﮔ ﻦﻴﻟواﺎﺑ ﺎﻳ رﻻﻮﭘ ﻮﻜﻳو16/5  ﺎﺑ رﺎﺗﺮﭘ مﺮﻛورﻻ ،46/2 ﺎﺑ نﺎﻨﺘﻣﺮﻧ ،37/2  ﺎﺑ نﺎﻴﻧﺎﻜﻴﭘ و91/1  يﺎﻫ ﻒﻳدررد
 ﻞﻜﺷ ردﺪﻨﺘﻓﺮﮔراﺮﻗ يﺪﻌﺑ15 ﺖﺳا هﺪﺷ هﺪﻴﺸﻛ ﺮﻳﻮﺼﺗ ﻪﺑ.  
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 ﻞﻜﺷ15  : ﻪﮕﻨﻟ رﺪﻨﺑ يﺎﻬﺑآ رد يرﻮﻧﺎﺟ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘ  ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫوﺮﮔ ﻪﻧﻻﺎﺳ تاﺮﻴﻴﻐﺗ1385  
  
 لوﺪﺟ13  :ﺷ يرﻮﻧﺎﺟ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﺖﺴﻴﻟ ﺎﻫ هزﺎﺳ راﺮﻘﺘﺳا ﻞﺤﻣ رد هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨ) ﻪﮕﻨﻟ رﺪﻨﺑ يﺎﻬﺑا1385(  
  Actinopoda PROTOZOA 
Tintinopsis  
Favella 
Ciliophora 
  Copepoda Crustacea 
Temora  
Paracalanus 
Acartia 
Eucalanus 
Calanoida  
  
  
  
Oithona 
Onceaea 
Sapphirina 
Cyclopoida   
Microstella 
Macrostella 
Harpacticoid   
 Cladocera   
Gastropoda   Larvae,Gastropoda Egg Gastropoda 
Bivalvia 
Mollusca 
Sagitta  Chaetognatha   
Oikopleura Larvacea Chordata 
Polychaete Larvae Polychaete Annelida 
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  اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-3-2-1-3
 eadinaicS، eadiiboG ، eadiluargnE، eadimynoillaC، eadiepulCﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  6در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
  .ﺑﻮد eadirapS،
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﻓﺼﻞ . ﺧﺎﻧﻮاده دﻳﺪه ﺷﺪ 6ﺧﺎﻧﻮداه ودرﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺮ  3درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎروﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
. درﺻﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ 81ﺑﺎ  eadiepulCدرﺻﺪ و  63ﺑﺎ  eadinaicSدرﺻﺪ ،  84ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  eadiiboGدرﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
درﺻﺪ  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  5و6ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  eadiepulCوeadinaicSدرﺻﺪ،98ﺑﺎ  eadiiboGدرﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ
درﺻﺪ  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص  92ﺑﺎ  eadinaicSدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  و  03ﺑﺎ eadiiboGدرﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
  .(61ﺷﻜﻞ)دادﻧﺪ
  .ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ eadiiboGﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ( درﺻﺪ 27/23)درﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
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 ﻞﻜﺷ16: ﻞﺼﻓ ﺮﻫ رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﻴﺘﻜﻳا يﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد) ﻪﮕﻨﻟ رﺪﻨﺑ يﺎﻬﺑآ1385(  
  
54/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ   
4-1-2-3-زﻮﺘﻨﺑ  
مﺮﻛ ،ﺪﺗﺎﻤﻧ مﺮﻛ ، اوزﻮﺗوﺮﭘ، نﺎﻨﺘﻣﺮﻧ، نﺎﺘﺳﻮﭘ ﺖﺨﺳ ﻞﻣﺎﺷ يزﻮﺘﻨﺑ ﺖﻴﻌﻤﺟ  و هﺪﻳرﻮﻓا ،رﺎﺗﺮﭘ مﺮﻛ ،ﺎﻴﺗﺮﻤﻧ
دﻮﺑارﻮﻜﻳا) لوﺪﺟ14.(  
  
 لوﺪﺟ14 : ﺎﻫ هزﺎﺳ راﺮﻘﺘﺳا ﻞﺤﻣ رد هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ زﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ يﺎﻬﻫوﺮﮔ )  ﻪﮕﻨﻟرﺪﻨﺑ يﺎﻬﺑآ1385(  
Sigallonoidae 
Sternaspidae 
Paraonidae 
Chrysopetallidae 
Sabellarida  
  
 
  
  
  
Polychaete 
  Amphipoda 
Tanaidacea 
Ostracoda 
Gnathia 
Caprella 
Cumacea 
Euphasiacea 
Glyphacuma 
Crab 
Copepoda 
  
  
  
Crustacea 
Nematoda   
Nemertea   
Foraminifera   
Ophiuroidea   
Echiura   Veneridae 
Terebellidae 
Tellinidae 
Mollusca 
   Flabelligeridae 
Spionidae 
Syllidae 
Pilargidae 
Nephtidae 
Owenidae 
Maldanidae 
Lumberineridae 
Capitellidae 
Neredidoe 
Orbinidae 
Ciraturidae 
Glyceridae 
Dorvolidae 
  
  
  
Polychaete 
  
 يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ رﺎﻬﺑ ﻞﺼﻓرد ناﺰﻴﻣ ﻦﻳﺮﺗﻻﺎﺑ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﻞﺼﻓ ﻪﺳرد نﺎﺘﺳﻮﭘ ﺖﺨﺳ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ3و9  دﻮﺟو
دراد)  ﻞﻜﺷ17 .(  
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  (5831)آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ: 71ﺷﻜﻞ 
  
  .ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ (  81ﺷﻜﻞ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎردرﺳﻪ ﻓﺼﻞ 
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  (5831)آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻛﺮم ﭘﺮ ﺗﺎر  دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ: 81ﺷﻜﻞ 
  
ﻓﺼﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  3ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻲ 
  (.91ﺷﻜﻞ)اﺳﺖو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  3در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /65
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  (5831)آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن  دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ: 91ﺷﻜﻞ 
  
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮآﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮا،ﻧﻤﺮﺗﻴﻦ،ﻧﻤﺎﺗﺪواﻓﻮرﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﻛﻠﻲ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ درﺷﻜﻠﻬﺎي 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  12و 02
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  (5831)آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ) ﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮ وﻫﻬﺎ در ا: 02ﺷﻜﻞ
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 ﻞﻜﺷ21: ﻞﺼﻓ ﺮﻫ رد ﻦﻴﺗﺮﻤﻧ و ﺪﺗﺎﻤﻧ، هﺪﻳرﻮﻓا،اﺮﻓ ﻲﻨﻴﻣاﺮﻓ  تاﺮﻴﻴﻐﺗ) ﻪﮕﻨﻟ رﺪﻨﺑ يﺎﻬﺑآ)1385(  
  
  
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /85
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻃﻲ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ درﻓﺼﻞ 
. دﻳﺪه ﺷﺪ  وﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻓﺮآﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮا  ﻧﻴﺰدرﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 5ر اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ د
  .درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻛﺮم ﻧﻤﺎﺗﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻓﺮآﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮا ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ
ﺘﺼﺎص داده درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺗﺪ وﻓﺮآﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮا ﺑﻮد ، درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺮآﻣﻴﻨﻲ درﺻﺪ ﻋﻤﺪه راﺑﺨﻮد اﺧ
  .اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
،  7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ،ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎرﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  9و 5،1،3ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
داراي ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻮدو ﺳﺎﻳﺮ  6و 3ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن دراﻳﺴﺘﮕﺎه . داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺳﺖ 3، 9
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و  22ﺷﻜﻞ .ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ 9، 7، 5،  3ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﻴﺰ دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  .ﻛﻞ ﺑﻨﺘﻮزدر ﻣﻨﻄﻘﻪ راﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  
  (5831آﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ )ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻓﺼﻠﻲ  ﻛﻞ ﺑﻨﺘﻮز در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ :   22ﺷﻜﻞ  
  
  ﻣﻮﺟﻮدات رﺷﺪ ﻧﻤﻮده روي ﺳﺎزه -3-2-1-5
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫﺎ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ در ﺻﺪ ﻋﻤﺪه آن ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ، اﺳﻔﻨﺞ و ﺗﻮﻧﻴﻜﺎت 
ﺑﻮد وﮔﺮوﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ، ﻛﺮم ﭘﺮ ﺗﺎر ،ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ، اﻓﻴﻮرﻳﺪه ، ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
  (.6ﺟﺪول )ﻔﺎﻳﻴﺪه و آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا، ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ و ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻮد ﺧﺼﻮﺻﺎ ًﺧﺮﭼﻨﮓ ، ﻣﻴﮕﻮي ﺧﺎﻧﻮاده آﻟ
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 لوﺪﺟ15  : ﺎﻫ هزﺎﺳ يور هدﻮﻤﻧﺪﺷر تادﻮﺟﻮﻣ ﺖﺴﻴﻟ) ﻪﮕﻨﻟ رﺪﻨﺑ يﺎﻬﺑآ )1385-1383(  
ﺎﻬﻫوﺮﮔ  
  SHRIMP 
)Alphidae(  
Crustacea  
Mgabalanus      intinnabulum  Barnacle  
  Amphipoda  
Portunus  elagicus 
Pterolisthes  sp  
Crab(Portunidae) 
Crab(Porcellibidae) 
Crab(Majidae)  
  Gorgonidae 
Sea anemone 
Stone coral  
Coelentrata 
  Nereidae 
Syllidae 
Sabbellidae 
Glyceriidae 
Amphinomidae 
capitellidae  
Polychaete 
 
Spheciospongia  incontans 
Halicona  offtoxus 
Gelliodes    nossibea  
Hadrmerida 
Clionnidae)(  
Chalinidae)(  
Dicyoceratidae 
Irciniida)      (  
Sponge  unknown 
Sponge 
  Ophuridae 
Asteroida  
Ecniodermata 
 
Sp.  Malleus 
Pinctada  radiata 
Pteria  marmorata      Barbatia  
fusca 
Barbatia helbelingi 
Isognomon    legumen 
Spondylus exilis 
Irus irus 
Ostrea  sp 
Fhaenacovulva sp 
Chama   sp 
 
 
 
Cronia konkanensis 
Thais mutabilis 
Natica  sp. 
Cypraea grayana 
Cypraea sp 
Spondylus exilis 
Cymatium sp 
Trochus erythraeus 
Euchelus asper 
Turbo coronatus 
Nassarius decshaysiannus  
Bivalvia )     ( 
Malleidae 
Pteriidae 
 
Arcidae 
 
Isgnomidae 
Spondylidae 
Veneridae 
Osteridae 
Carinidae 
Chamidae 
 
GASTROPDA ) ( 
Muricidae 
 
Naticidae 
Cypraeidae 
 
Spondylidae 
Cymatidae 
Trochidae 
 
Turbinidae 
Nassaridae 
 
Mollusca 
  Tunicate  Urochordata  
  Fish larvae (Belenidae)  Chordata 
Laurencia   sp    Rhodophyta  
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /06
دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . ﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﭼﻨﺪﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ درﻣﻨﻄﻘ 38اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درزﻣﺴﺘﺎن 
دوﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و دراﻳﻦ ﻓﺼﻞ  48درﺑﻬﺎر . ، ﺗﻮﻧﻴﻜﺎت و ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ،اﺳﻔﻨﺞ
وﻫﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﻗﺒﻠﻲ، ﻧﺮم ﺗﻨﺎن، ﻣﺮ ﺟﺎﻧﻴﺎن و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي  ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  وﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺮ
از ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻧﻴﻜﺎت ،اﺳﻔﻨﺞ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ  48درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
درﺑﻴﻦ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ وﻟﻲ اﻓﻮرﻳﺪه ،ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ و ﻻروﻣﺎﻫﻲ  48درﭘﺎﺋﻴﺰ . ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ درﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺻﻠﻲ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ و ﻻروﻣﺎﻫﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده  48در زﻣﺴﺘﺎن . ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ
 ﺬﺷﺖﮔ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺴﺎل از زﻣﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻣﻲ 58در ﺑﻬﺎر . و ﻣﺎرﺳﺎﻧﺎن از ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ  eadienelB
ﻣﻴﮕﻮ اﻓﺰاﻳﺶ وﺗﺮاﻛﻢ ﭼﻨﺪاﻧﻲ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﺮﭼﻨﮓ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﻫﻤﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي اﻓﻮرﻳﺪه ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﮔﻮرﮔﻮﻧﻴﺎ ،ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ( 58ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )در ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ دوره ﺑﺮرﺳﻲ . داﺷﺖ
ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ   58درﭘﺎﻳﻴﺰ . ﻛﻪ از ﻟﺤﺎ ظ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دوره ﻗﺒﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ 
، ﺮوﻫﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞآﺧﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ،ﮔ 58در زﻣﺴﺘﺎن . داري ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖﺑﺮ
اﺳﻔﻨﺞ و ﺗﻮﻧﻴﻜﺎت ﺑﻮدﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺸﺘﻬﺎي ﻗﺒﻞ  داﺷﺘﻨﺪ، در اﻳﻦ دوره ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ دوﻛﻔﻪ 
در ( زه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ دو ﻋﺪ د ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در اﻧﺪا)اﻳﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  .ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺮاﻛﻢ  32ﺷﻜﻞ 
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  5831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺟﻮدات در ﺳﺎل 
  (3831-5831)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 32ﺷﻜﻞ
از ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﺮم ﭘﺮ ﺗﺎر ﻧﺪرﺗﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن  58ن در زﻣﺴﺘﺎ
  . اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻨﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎل اول ﺗﺮاﻛﻢ ( ﻫﻔﺖ ﻧﻮع ﺳﺎزه ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮ روي اﻧﻮاع ﺳﺎزه 
ﺑﻴﺸﺘﺮازﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ( ﻣﻮاد از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه-ﻫﺮﻣﻲ) 5ﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻧ
  .( 50.0>P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
ﻣﻮاداز رده ﺧﺎرج -ﻫﺮﻣﻲ)5در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻧﻮع  4831درﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺳﺎل 
(.  50.0<P)  داري ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ(ﺷﺪه ﻣﻮاد از رده ﺧﺎرج-ﻫﺮﻣﻲ-اي ﻧﻴﻤﻜﺮه) 6و ﻧﻮع (ﺷﺪه 
  .وﻟﻲ در ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /26
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ (ﻫﺮﻣﻲ ) 2و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮ ﺟﺎﻧﻬﺎ در ﺳﺎزه ﻧﻮع ( اي ﻧﻴﻤﻜﺮه) 1ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺮﭼﻨﮓ در ﺳﺎزه ﻧﻮع  5831در ﺳﺎل 
. ر ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪاﻧﻮاع ﺳﺎزه ﺑﻮد و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد  وﻟﻲ د
را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد  وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  6و 5ﻣﺸﺎﻫﺪات  ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻧﻮع
در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ (ﻣﻮاد از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه ) 7ﺮاﻛﻢ ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻧﻮع ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗ(.50.0>P) داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
ﻧﺸﺎن  داده   42ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻋﻤﺪه رﺷﺪ ﻧﻤﻮده  ﺑﺮ روي  اﻧﻮاع ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﺷﻜﻞ(. در ﺻﺪ 7اﻟﻲ  6)دﻳﺪه ﺷﺪ 
 .ﺷﺪه اﺳﺖ
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 5831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺮ روي اﻧﻮاع ﺳﺎزه در ﺳﺎل :  42-3ﺷﻜﻞ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻧﻮع ﻣﻮﺟﻮدات در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در 
( 40.0=P) داري ﻧﺸﺎن داد   زه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻄﻮح اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺗﺮاﻛﻢ  ﺧﺮﭼﻨﮓ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺳﺎ 3831ﺳﺎل 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ  در ﺗﺮاﻛﻢ  ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزه ﻫﺎ  ﺗﻔﺎوﺗﻲ 
  .دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در رﺷﺪ وﺗﺮاﻛﻢ اﻧﻮاع ﮔﺮوﻫﻬﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ،وﻟﻲ در   4831در ﺳﺎل 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ( 50.0<P)ﻣﻴﺰان ﻛﺮم ﭘﺮ ﺗﺎر در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد5831ﺳﺎل 
  .در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
،ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﻮﻧﻴﻜﺎت در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺎزه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ( دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ"ﺧﺼﻮﺻﺎ)ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن 
  .از ﻟﺤﺎ ظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ  دﻳﺪه ﻧﺸﺪﺑﺎﻻﺗﺮي دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ 
  
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ   -3-3
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي . از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و رﺳﻮب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻬﻢ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ،  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷ
  .وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ در آﺑﻬﺎي 
  .ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ )ﻏﺮب ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /46
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  -3-3-1
 دﻣﺎ  -3-3-1-1
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  22ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داراي در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻴﺎن . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ02/59دﻣﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
  . (52 ﺷﻜﻞ)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 23 -43اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در ﻓﺼﻞ   23/9±0/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ 
 ± 5/9ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﻲ دﻣﺎ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ12/4± 0/5زﻣﺴﺘﺎن 
  .د ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮا43ﺗﺎ  02/59درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻣﺤﺪوده   62/9
  
  Hp  -3-3-1-2
. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  8/ 49و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  8ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  Hpدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ، ﺣﺪاﻗﻞ  
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  62ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺷﻜﻞ 
  (. <p0/50)داري ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻮده  و از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ 
 Hp در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوازده ﮔﺎﻧﻪ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ Hpﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
را ﻧﺸﺎن   8/49 ±0/10و در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   8/27 ±0/72در ﻣﺤﻞ  اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 8و ﺣﺪاﻗﻞ  8/59داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ     8/18 ±0/31در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  Hpو ﺗﻐﻴﻴﺮات (  62ﺷﻜﻞ)ﻣﻴﺪﻫﺪ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ -3-3-1-3
ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ . از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در .  ا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻧﺪ  ﻛﻪ ﻧﻮر، ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ آب ر
ﻣﺘﺮ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  1/89ﺗﺎ  9/39ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از 
  (. 72ﺷﻜﻞ)ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  6و  4ﻣﺎﺑﻴﻦ 
ﻣﺘﺮ  3/8 ± 2/27ﺳﺎزه ﻫﺎ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار  72ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  5/36  ± 0/87و در زﻣﺴﺘﺎن 
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  (.5831)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ دﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري:  52ﺷﻜﻞ
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  (.5831)در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريHp ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ : 62ﺷﻜﻞ
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  .(5831)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري:  72ﺷﻜﻞ
  
  ( O.D)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل   -3-3-1-4
  7/91 ±0/66(ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 6و ﺣﺪاﻗﻞ  8ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ
و  8ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ   6/69 ± 0/24در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ(.82ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره)ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  6ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎﻻو ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 7/11 ± 0/1
  .اﺷﺒﺎع  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺷﻮري -3-3-1-5
در  04 tppﺗﺎﻣﻘﺪار  5در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  73 tppﻲ از ﻣﻘﺪار در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﻮري در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ  
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﺷﻮري روﺑﺮو ﺑﻮده اﻳﻢ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  6و 4اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
در ﻳﻚ . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  04/ 9ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار 83  tppﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري ﺑﺮاﺑﺮ و ﻳﺎﺑﻴﺶ از 
. ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد 83/ 4 ±/  9و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  93/ 68 ± 1/91ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻘﺪار ﺷﻮري را در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  ( . 92ﺷﻜﻞ )ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ 93/31 ± 0/62 tppﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻲ ﺷﻮري در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ 
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  ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  -3-3-2
   aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  -3-3-2-1
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره . ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﻓﺼﻞ در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  aﺳﻨﺠﺶ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  2/59ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  aﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ از ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  4
  ( .03ﻞ ﺷﻤﺎره ﺷﻜ)ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ روﺑﺮوﺑﻮده اﻳﻢ  0/9ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود a ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
  
  ﻧﻴﺘﺮات -3-3-2-2
. ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  72در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻳﻌﻨﻲ  1ﻧﻴﺘﺮات در اﻳﺴﺘﮕﺎه  -ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن 
در ﻓﺼﻞ . ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻗﺮاردارد 1/69 – 4/29در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
.  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮاردارد 3/79-5/89ﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داراي ﻣﺤﺪوده ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻮده در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات در ﻓﺼﻞ 
ﻴﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟ 1/14 ±0/94اﺳﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪاري ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﺎدل  4/29 ±6/29ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
  (. 13ﺷﻜﻞ )زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد 
در . ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4/9 ±0/7ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻲ ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ  
  .ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/59و  03/99ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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  (.5831)ﺮات ﻓﺼﻠﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴ: 82ﺷﻜﻞ
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  (.5831)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺷﻮري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري :  92ﺷﻜﻞ 
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  (.5831)در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريa ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ : 03ﺷﻜﻞ 
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  (.5831)ﻧﻪ ﺑﺮداريﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮ: 13ﺷﻜﻞ 
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  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ -3-3-2-3
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪودي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻓﺼﻞ . ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﻗﺮار دارد 0/9ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﺪود 
  .ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار دارد  0/99ﺗﺎ   2/190و در ﻣﺤﺪوده   زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ  ﻧﺸﺎن داده
 0/310در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  (. 23ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره )ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/ 69 ± 0/04و در ﻓﺼﻞ  زﻣﺴﺘﺎن 0/ 39  ±
   .ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  1/ 44 ± 0/ 580ﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧ
  
  اورﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل  -3-3-2-4
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪه  2/ 49ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ 
ﺖ ﻓﺴﻔﺎت از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪودي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻏﻠﻈ
  .ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار دارد  0/9 -9/ 29و در ﻣﺤﺪوده 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  داراي ﺣﺪاﻗﻞ  1/1 ± 0/65ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت د رﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ  ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2/49و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/39ﻏﻠﻈﺖ 
و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ (  33ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره )ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  اﺳﺖ0/ 29و  DN، 0/38 ±0/62ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ
داري در ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻠﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﻮده اﺳﺖ / 79 ± 0/60ه ﻫﺎ ﻛﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎز
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  (.5831)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺼﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري: 23ﺷﻜﻞ 
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  (.5831)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ اورﺗﻮﻓﺴﻔﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري:  33ﺷﻜﻞ 
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  داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ -3-4
  ﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ -3-4-1
در رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ   dnasو  yalc،  tlisدر ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ درﺻﺪ 
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد 43ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺷﻜﻞ 
  . ﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف درﺻﺪ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕ
درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ  44/94و  52/01،03/17ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ     dnasو  yalc،  tlisدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  .74/44و  81/71،53/92ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
 ± 4/48،yalc، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 33 ± 01/86ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  tlisﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪي ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﻓﺼﻞ)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻞ
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 54/73 ± 21/66 dnasو درﺻﺪ  12/36
  
  ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ  -3-4-2
ﺑﺼﻮرت ﻛﻠﻲ ﻛﺮﺑﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد  53ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ درﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﻦ ﻣﺤﺪوده از ﻣﻘﺪار ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻳ. آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت از ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮدار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  . داراي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  7و8درﺻﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  1/54ﺗﺎ  21درﺻﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  0/97
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﻓﺼﻞ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ  0/59 – 0/99اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/16 – 1/29درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات آن   0/99 ± 0/2رﺳﻮﺑﺎت 
  
  ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب و رﺳﻮب -3-5
 DOC -3-5-1
 0/49از  DOCاز ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  DOCدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺰ ﻫﻤﻴﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺪود ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴ.ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  1/69ﺗﺎ 
 1/26 ±0/84و  1/35 ± 0/84در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   DOCﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
  (63ﺷﻜﻞ)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖ
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  (.5831)در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ :  53ﺷﻜﻞ 
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  (.5831)در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري DOCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ :  63ﺷﻜﻞ 
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  رﺳﻮب-ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ -3-5-2
  ( nZ)روي   -3-5-2-1
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ .   ﻏﻠﻈﺖ روي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوازده ﮔﺎﻧﻪ ودوﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  98ﺗﺎ  01/5ﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات روي از ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬ
 -66/4ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم و ﻣﺤﺪوده  05/1اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ روي   85/5ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
  (  .73ﺷﻜﻞ .)اﺳﺖ 23/4
  .ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ  45/3ﻲ در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻏﻠﻈﺖ روي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
  
   )uC(ﻣﺲ -3-5-2-2
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (. 83ﺷﻜﻞ )روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻋﻨﺼﺮ روي و  ﻛﻤﺘﺮ از زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  61/2 - 17/7و ﻣﺤﺪوده  93/6و ﺑﺮاي ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  9/1 - 67/5و ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ  31/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 62/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ  ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﺲ در رﺳﻮﺑﺎت  ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺮار  ﺳﺎزه ﻫﺎ . اﺳﺖ ﺷﺪه
  
   )eF(آﻫﻦ -3-5-2-3
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻋﻨﺼﺮ روي و ﻣﺲ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
  .رﺳﻴﺪه اﺳﺖﻫﻢ  84/7ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﻮده و  ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ  42/2
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ اﺳﺖ  72/6روﺑﻪ رو ﺑﻮده اﻳﻢ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﻞ  03/8در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
  (. 93ﺷﻜﻞ  )
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   )iN( ﻧﻴﻜﻞ -3-5-2-4
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ   8و 3ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاي ﻧﻴﻜﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ودر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﻠﻲ داراي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﺳﻪ در ﻫﺮ دوﻓﺼ.ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ 511/3و 001/3
و  66/5 -07/58ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ و ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاي ﻧﻴﻜﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ از ﻧﻴﻜﻞ اﺳﺖ
  (.04ﺷﻜﻞ .)ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ رﺳﻮب اﺳﺖ 57/3
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  (.5831)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻜﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري:  04ﺷﻜﻞ 
   )bP (ﺳﺮب -3-5-2-5
اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻮرد ﺳﺮب ﺑﻪ ﺷﺪت زﻳﺎد ﺑﻮده و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن      
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﻠﻲ و ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮب ﺑﻪ . ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 631ﺑﻪ  8در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
  (. 14ﺷﻜﻞ.) ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن رﺳﻮب 1/6و  49/7 -84/51ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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  (.5831)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري:  14ﺷﻜﻞ 
  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ در آب -3-5-3
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ  01C -  03Cﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ ﻧﺮﻣﺎل از 
ﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب از ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه . ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  63/85ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ  9ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  7331/5ﺑﻪ  3ﺷﻤﺎره 
  .ﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻟ
از اﻧﺪﻳﺲ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺸﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ  )xednI ecnereferP nobraC( IPC
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻏﻠﻈﺖ ( 92Cﺗﺎ  11Cاز )اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي داراي ﺗﻌﺪاد ﻛﺮﺑﻦ ﻓﺮد 
  .اﺳﺖ( 03Cﺎ ﺗ 01Cاز )ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي داراي ﺗﻌﺪاد ﻛﺮﺑﻦ زوج 
ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار  852/86 ±85/79ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ درﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   
  (.61ﺟﺪول )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2/30  ±0/85ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  IPC
  درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ)  IPCﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺼﻠﻲ و ﻛﻠﻲ :  61ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي   1  2  3  4  5  6  7  8  9  01  11  21
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1/41  2/3  0/78  1/11  0/98  41/1  1/7  0/58  /97  3/9  1/3  /17  2/84
  زﻣﺴﺘﺎن  2/4  /.54  0/86  0/43  1/2  5/7  3/2  0/23  /54  /65  1/2  2/4  1/75
  دو ﻓﺼﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1/67  1/4  0/87  0/37  1/50  9/9  2/74  0/85  0/26  2/42  1/42  1/75  2/30
  
  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ در رﺳﻮب -3-5-4
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي   01C - 03Cدر ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ ﻧﺮﻣﺎل از 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ رﺳﻮب  461/9ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ   IPCدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ .ﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم رﺳﻮب  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻴ 093/9وﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
  .ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 1/5ﺗﺎ  0/9
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. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم رﺳﻮب را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ 49552/9در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﻘﺪار 
ﻧﻴﺰ در  IPCﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﺳﺖﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ا
  . داراي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  0/89 – 1/9اﻳﻦ ﻓﺼﻞ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ودر ﻣﺤﺪوده 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم  6275/98 ± 1676/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ ﻧﺮﻣﺎل در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ 
  ( . 71ﺟﺪول )اﺳﺖ  ﺑﻮده 1/691 ± 0/04 IPCﻣﻘﺪار ﻛﻠﻲ . وزن ﺧﺸﻚ رﺳﻮب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
  
  درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ(ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  ﺑﺮ ﮔﺮم )  IPCﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺼﻠﻲ و ﻛﻠﻲ :  71ﺟﺪول  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي   1  2  3  4  5  6  7  8  9  01  11  21
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  0/79  1/74  1/44  /59  /59  /89  /79  /59  1/4  1/84  /69  1/4  1/81
  زﻣﺴﺘﺎن  /99  /99  1/49  /89  /99  /89  /99  /99  1/9  /89  /99  1/29  1/22
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  /79  1/3  1/6  /69  /79  /89  /89  /79  1/6  1/3  /79  1/6  1/2
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  ﺑﺤﺚ -4
ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ 
و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ( ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ) ﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه در زﻧﺠ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻮ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ . در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻨﻴﺎدي در ﻓﻮن . ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ه اﻋﻢ از ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري آن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﮕﺮدد  ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪ
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ . دﻗﻴﻘﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ
 . در ذﻳﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  
  (ﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ)ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  -4-1
ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﺮﻣﻴﻢ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺮاي ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺠﺎم  اﻳﺠﺎد اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه. در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  : ﻫﺎ را ﺑﺪﺳﺖ آورد ﮔﻴﺮي ﺗﻮان اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ. ﺷﺪ
  
 اي آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ  و -4-1-1
ﻣﻴﺘﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان   01ﺗﺎ  3ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺟﺪاول  
ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ داد زﻳﺮا اﻳﻦ . ﺻﻴﺪ وزﻧﻲ  را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
ﺎن ﺷﺪن و ﻛﻤﻴﻦ ﻛﺮدن دارد و از ﻃﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻢ ﺗﺤﺮك و داراي ﻗﻠﻤﺮوي اﻧﺪك ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﭘﻨﻬ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻨﻮ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و ﺧﻨﻮ ﮔﻮش ﻗﺮﻣﺰ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
   .اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﺻﺨﺮه ﻫﺎ  از ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﻫﺎي  ﻛﻨﻨﺪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ اي و آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﺻﺨﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاٌ در ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﮔﻮﻧﻪ. دﻫﻨﺪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﻮﻧﻪ
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 ottorB)ﻛﻨﻨﺪ ﺪه و اﻳﻨﺠﺎ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻲﻋﻤﺪﺗﺎٌ ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻳﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮار از ﻛﻤﻨﺪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن آﻣ
اي و  ﻫﺎي ﺻﺨﺮه در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ( ﻫﺎﻣﻮر و ﺧﻨﻮ)ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ(. 1002,ojuarA dna
  .ﻫﺎ ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﺷﻮﻧﺪ در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ آﺑﺴﻨﮓ
ﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺰرگ ﭘﺘﺮ در درﻳﺎي ژاﭘﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي زﻳﺴﺘﮕ
  (.   5002,hcivekraM)دادﻧﺪ  ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﻜﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ را در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
   
  ﻫﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺳﺎزه -4-1-2
. اي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﻃﻲ دو ﮔﺸﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺖ ﻫﻔﺖ ردﻳﻒ ﺳﺎزهدر ﻫﺮ ﻳﻚ از ( EUPC)ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش
ﻣﻮاد از رده ﺧﺎرج  –ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻜﺮه  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺗﻤﺎم ﮔﺸﺘﻬﺎ ردﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺳﺎزه  7 ﺷﻜﻞ
  . ﻫﺮﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ در ﺗﻼش را دارا ﺑﻮد –ﺷﺪه 
و ﺗﻌﺪاد در  ردﻳﻒ ﻫﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از  EUPCاز آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 
دار را  اي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ و از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ(  =P 0/900و =P 0/ 100)ﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺶ ردﻳﻒ دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد  ﺳﺎزه
ﻫﺎ ﻛﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ  ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺳﺎزه در اﻳﺴﺘﮕﺎه (.=P0/001) ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺛﺎﻧﻴﺎٌ  ﺗﻌﺪاد ﺧﻠﻞ و  ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ زﻳﺮا اوﻻٌ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﺎ  و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزه. ﻓﺮﺟﻲ را ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن ﻧﻴﺎز دارد زﻳﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ
  .ﺤﻴﻂ ﺳﺎزﮔﺎر ﻛﻨﻨﺪﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﻮﻓﺎن در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﮔﺎه آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺜﺒﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻨﺎه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  (. 2002 ,enotroB dna nipruT)ﺷﺪ
ﻤﺎع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﺴﻨﮕﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺟﺘ 
اي و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﺴﻨﮕﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻٌ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ. اي ، ﺷﻜﺎرﮔﺮي، رﻗﺎﺑﺖ و ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ
  (.0002,reinapS)ﻳﺎﺑﺪ ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻳﺎ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ
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ﻫﺎ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺟﺎي  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، داده ﻫﺎ در ﺳﺎزه وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ
ﮔﺮوه ( . 3و2و1ﻫﺎي  ردﻳﻒ)ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﻚ ﻧﻮع ﺳﺎزه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺮوه اول ردﻳﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎه. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
و ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ردﻳﻒ (. 6و 5و4ﻫﺎي  ردﻳﻒ)ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ازدو ﻧﻮع ﺳﺎزه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ دوم ردﻳﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﮔﺮوه اول و دوم از ﻟﺤﺎظ . ﺑﻮد( ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﺎزه) ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻫﻔﺘﻢ را ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻛﻪ . آﻧﻬﺎ را در دوﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻲ داد EUPCداري ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ وﺟﻮد ﻛﻤﻲ اﺧﺘﻼف در  ﺻﻴﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ  دار ﺑﻬﺘﺮ از  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺪه از دو ﻧﻮع ﺳﺎزه ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻫﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷ داد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  . ﺷﺪه از ﻳﻚ ﻧﻮع ﺳﺎزه  اﺳﺖ
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي : ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮدﻧﺪ  3002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل   nosliW
ي ﻳﻚ ﻓﺮم ﺳﺎزه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮي را در ﺑﺮ دارﻧﺪ ﺗﺠﻤﻊ  و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮاﺳﺖ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارا
ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﺷﻜﻞ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻓﺘﺎري . ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
  .و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدد. ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد
  
  ﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻ  -4-1-3
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات   8  ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺮاي دو ﮔﺸﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش در ﺳﻪ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻲ
داري ﺑﻴﻦ  در ﺳﻪ ردﻳﻒ ﻋﻤﻘﻲ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ EUPCﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  tset tﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن 
  (.>P 0/50)ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻳﻒرد
. ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﻳﻚ و اﺧﺘﻼف ﻛﻢ ﻋﻤﻖ در ﺳﻪ ﻻﻳﻪ داﻧﺴﺖ دار در ﻻﻳﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  . ﻣﺘﺮ ﻧﺒﻮد 1/5ﻣﺘﺮ و ﺑﻌﻠﺖ ﺷﻴﺐ ﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺧﺘﻼف ﻋﻤﻖ ﻫﺮ ﻻﻳﻪ ﺑﻴﺶ از  001زﻳﺮا ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ردﻳﻒ ﺣﺪود 
   
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /28
  ﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻞ در ﻫﺸﺖ ﻓﺼﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﻴ-4-1-4
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﮔﺮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه  و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ در 
اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮﺧﻮي ﻛﺞ ﭘﻮﻟﻚ و ﮔﻴﺶ ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻣﺤﻞ ﺳﺎزه. ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪﻫﻤﻴﺸﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﮔﻮر ﺻﻴﺪ ﻣﻲ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻘﺘﺮ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ از آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺨﺖ ﺷﺪه و ﮔﻮﻧﻪ
  .   ﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ دوري ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ از اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
ﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺠﺰ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ دﻳﺪه ﺷﺪه ،  روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺻﻴﺪ ﻣ  01و ﺷﻜﻞ  9  در ﺷﻜﻞ
در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﮔﺸﺖ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ 
ﺑﻮدﻧﺪ، ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮررﻳﺰي ﻛﺮده  ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﺳﺎزه ﺻﻴﺎدان در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه
ﻫﺎ و ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻊ از اﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ﺑﺮداري درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ زﻳﺮا  ﺗﻮرﻫﺎ در اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺪام ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ
  . ﺗﻼش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه را در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﻣﻲ   9ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎدي داﺷﻨﻪ  وﻟﻲ ﭼﻮن وارﻳﺎﻧﺲ داده  EUPCﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در ﻓﺼﻮل  EUPCدار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  دادن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰوارﻳﺎﻧﺲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺸﺎن(  <P0/100)داري داﺷﺖ  ﻣﻌﻨﻲ
وﻟﻲ در . ﻛﺮد اي ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ  (. >P0/50)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺒﻮد
  .ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﻛﻞ ﻣﻲ
ﻪ اﻳﻔﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﻧﻘﺸﻲ را در ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﻄﻘزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
دﻫﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ.ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد  و ﭘﺲ از  ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﻓﺮار از ﺷﻜﺎرﭼﻲ  و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻠﺒﻚ ﺧﻮار ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
  (.8991,cebuR) دزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮ  ﻳﻚ دوره
در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در آﺑﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ در ﺟﻨﻮب  3002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  srewoP
اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻬﺎر ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ، ازدﻳﺎد ﻣﺎﻫﻲ، ازدﻳﺎد 
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در ﻳﻚ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺒﺤﺚ . ﺮدن اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻛﺮدن و ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻛ
 .ازدﻳﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻛﺮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
اﻟﺒﺘﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ . ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺮاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺳﺎل دوم در ﻓﺼﻮل ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﻲ ﺑﺮد 9  ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰوارﻳﺎﻧﺲ ﻓﺼﻮل ﻣﺸﺎﺑﻪ در دو ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ . ﺪﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷ ﺳﺎل دوم ﻛﺎﻫﺶ دﻳﺪه ﻣﻲ
وﻟﻲ ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع (.  <P0/50)داري را دارد در ﻓﺼﻮل ﻣﺸﺎﺑﻪ در دو ﺳﺎل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ EUPCﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (. >P0/50)داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺴﺘﻘﺮ در رﺟﻴﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه  در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺳﻜﻮي ﻧﻔﺘﻲ 2002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  ibaF
ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ  در دو ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮ و ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﻜﻮ ﻧﻔﺘﻲ از  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع اﺧﺘﻼﻓﻲ ﭼﻨﺪان . ﺷﻮد  داري دﻳﺪه ﻣﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ( ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﺗﻌﺪاد ) اي  ﻧﻈﺮ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ
ﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن و ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮرﺳﻲ دو ﺳﺎﻟ.وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
 .ﺷﻮد داري دﻳﺪه ﻣﻲ در دو ﺳﺎل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
. اي در دو ﺳﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ  ، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ EUPCاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮروي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  tset-tدر آزﻣﻮن 
در دوﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ   اي ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ وﻟﻲ(.<P 0/50)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪدار  ﻛﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ EUPCدر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .(>P0/50)داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ-4-1-5
ﻗﺮﻣﺰ، ﺧﻨﻮﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و ﻣﺎﻫﻲ  ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﺧﻨﻮ ﮔﻮش در ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﻮﻧﻪ
دﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر در ﻳﻚ روز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻛﻤﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮ
ﻓﺼﻞ در ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺪاد در ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر در روز در ﻫﺸﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي . دار ﻧﺒﻮد در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﻌﻨﻲ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 01
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  ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ-4-1-6
ﻗﺮﻣﺰ، ﺧﻨﻮ  ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﺧﻨﻮ ﮔﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  11ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  . ﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ. اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ   داد زﻳﺮا  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﻧﻤﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺟﺎزه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ
ﻫﺎي ﺑﺰرگ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ  در ﺗﺼﺎوﻳﺮ وﻳﺪﻳﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﮔﺮﮔﻮر ﺷﻮﻧﺪ از دﻫﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻣﻲ. ﺑﺮداري ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ا ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  . ﺑﺮداري ﺑﺎﻳﺪ از ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ از روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، داري در ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ،  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ وﻣﺴﺘﻘﺮ در درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺴﺘﮕﺎه
  (.0002,reinapS) ﺑﺸﺪت در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮدﻧﺪ
 
  ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺼﺮي-4-1-7
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ و  در ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺼﺮي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺻﻴﺪ دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﺮك ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺪام اﻓﺘﺎدن در ﮔﺮﮔﻮر ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﺟﻤﻠﻪ 
  . ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎورﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و دورﺑﻴﻦ زﻳﺮ آﺑﻲ  اﺧﻴﺮاٌ اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي زﻳﺴﺘﮕﺎه
. ﺷﺮوع ﺷﺪ  enneYدر دﻫﻜﺪه  4002ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﺎل  اﺳﺘﻘﺮار زﻳﺴﺘﮕﺎه. ﺷﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
 enneYﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ دﻫﻜﺪه  روش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ  زﻳﺴﺘﮕﺎه
اﺳﺘﻔﺎده از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و  ﻫﺎ ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻨﮕﺎل ﺑﺎ ژاﭘﻨﻲ. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  (.7002 ,.la te  ikaoriH)ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ 1002روش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻴﻨﻲ در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻒ و در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ روش ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﻛﺎر ﺑﺮاي ﺑﺮآورد اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﺨﺮه
  (.7002 ,alaS)ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮاص ﻣﻲ
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ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ از  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و آﺑﺴﻨﮓ در واﺣﺪ ﺗﻼش در زﻳﺴﺘﮕﺎهﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ،  ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﺻﻴﺪ 
 (. 5002,.la te kcehclertS)ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻏﻮاﺻﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 
  ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﭘﺎﻳﻪ  -4-2
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -4-2-1
ﻲ در ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻗﺮار داﺷﺘﻦ در ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺮم اﻧﺮژي از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻ
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات اﻋﻢ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري، ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن، ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺿﻤﻦ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ . ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
اﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ واﺑﺴﺘﻪ
 .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻲﺰاﻳﺶ و ﺣﻔﻆ ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ اﻓ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺑﻬﺮه
، ( دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ)ﺟﻨﺲ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﺳﻴﻼ رﻳﻮﻓﻴﺴﻪ و  82ﻛﻪ  ﺷﺪﺟﻨﺲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  34دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ، 
  .ﺟﻨﺲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ و ﻳﻚ ﺟﻨﺲ اوﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ 3ﺟﻨﺲ دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ،  11
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻨﻮع دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي 
  ( .4731ﺳﺮاﺟﻲ و ﻧﺎدري ، ) ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ داراي اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه 
ﻫﺎ د رﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﺎ ﺗﻨﻮع زﻳﺎد ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎد در  ﻣﻌﻤﻮﻻً دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ. ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  .)3991,nakkabyN(ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ و ﻫﺮم ﻏﺬاﻳﻲ در درﻳﺎﻫﺎ دارﻧﺪ 
ﺟﻨﺲ در ﺳﺎل  93(  4991و 3991ﺳﺎﻟﻬﺎي ) empoRدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  )8991( miharbI dna niasuH
درﺻﺪ در ﺳﺎل  97و 3991درﺻﺪ در ﺳﺎل  48ﻛﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ . ﺮدﻧﺪ ﮔﺰارش ﻛ 4991ﺟﻨﺲ در ﺳﺎل  55و  3991
  .ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ 4991و 3991درﺻﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  71و 41دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ . ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧﺪ 4991
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲ  6891در ﺳﺎل  hatfoM dna mahgroD
  .ﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﺷﺎﻣﻞ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺎﺷ
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درﺻﺪ،  37، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ  2991ﻫﻨﺪ در ﺳﺎل  maravahciPدرﻣﺎﻧﮕﺮوﻫﺎي inaMﺗﻮﺳﻂ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
در آﺑﻬﺎي  0791در ﺳﺎل  yredneH.درﺻﺪ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ 31آﺑﻲ ﺑﺎ  -درﺻﺪ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ  51دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ 
  .را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  ﻧﻮع دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ 502ﻛﻮﻳﺖ 
درﺻﺪ ، در ﻣﻨﻄﻘﻪ  18ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق ، ﻏﺮب وﻣﺮﻛﺰ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق 
 21درﺻﺪ رادﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪو دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺑﺎ  29درﺻﺪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰ  69/2ﻏﺮب 
 6/3و  0/4، 7درﺻﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ وﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ  1/6و در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ  3/3درﺻﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﺎ 
  ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎي دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ( .9731ﺳﺮاﺟﻲ ، . )درﺻﺪ دﻳﺪه ﺷﺪ و اوﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺴﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  .ﺑﻮد  amenoissalahT,alucivaN,aidraniuG,aehcorelleB,sorecoteahc,ainelosozihR
  .ﺑﻬﻤﻦ و ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ در sorecoteahCدر دي ﻣﺎه و  aehcorelleB
ﻧﻴﺰ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ درﺻﺪ ﻋﻤﺪه را ﺑﺨﻮد  6831و 4831در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ از اوﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺴﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪ
  .ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ي داﺷﺘﻨﺪ   alucivaN,aihcsztiN,ainelosozihR  amgisoruelP,از دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺟﻨﺴﻬﺎي
 35ﺟﻨﺲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ،  47در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از . در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ aihcsztiN
  .آﺑﻲ و ﻳﻚ ﺟﻨﺲ از اوﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد - ﺟﻨﺲ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ 4ﺟﻨﺲ از دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ،  12ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ، 
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي دﻳﺪه ﺷﺪ و  sorecoteahCﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ و ﺳﭙﺲ  aihcsztiNﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  در
ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺑﻮد و ﺟﻨﺴﻬﺎي دﻳﮕﺮ در ردﻳﻒ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي  ainelosozihRﺑﻌﺪ از آن 
  .ﻮ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮاﻟﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ،ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎزﮔ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل دارﻧﺪ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اي در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي آﻧﻬﺎ 
 lanosoeS(اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي از ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﻮاﻟﻲ ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ، دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ئ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن .  )noiseccuS
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﻳﺎ ﻃﻮ ﻻﻧﻲ در آﻣﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه و اﻳﻦ 
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ
  .) 7791, lleweN dna lleweN(
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ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ  muinidirepotorP,muinidonmyGﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻨﺴﻬﺎي  muitareCاز دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ 
  .دو ﺟﻨﺲ دﻳﮕﺮ د ر اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ از دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ   muinidonmyG ﻛﻪ ﺑﺠﺰ
  .ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ دﻳﺪه ﺷﺪ airotallicsOﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از ﺳﻴﺎﻧﻮﻓ
آﺑﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت  -ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ 
ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده، ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﺮوه . اﺳﺖ
آﺑﻲ  -ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ ﺑﻮدن  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ.ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آن در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
  . )5591,sivaD(ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد 
آﺑﻲ  – از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ airotallicsOﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﻮرﻳﺎت اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ 
،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺿﺮ (  4731ﺟﻮﻛﺎر و رزﻣﺠﻮ، )ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  .ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺗﻔﺎوت در ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ وﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻋﺪم 
واﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻮع ﺳﺎزه  P(> 0/50)ﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮا
 "ﺗﺄﺛﻴﺮي در ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﺳﺒﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﺷﺪ .ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
آﺑﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ  –ﻜﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﻄﻮرﻳ(  P < 0/50)
  .ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ آن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ
اوﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺴﻪ ﻓﻘﻂ درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  ( . P <0/50)ﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ و اﺧ
ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ . 006 0ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎ ﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان از
ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ در اﺛﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﺟﻮدات رﺷﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﺮروي ﺳﺎزه ﻫﺎ وزﻳﺎد ﺷﺪن  0004
  .ﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬ
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  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري -4-2-2
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري دوﻣﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي زﻧﺠﺮه 
  .ﻏﺬاﻳﻲ دارﻧﺪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺮروي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ  inamaY-lA( 8991)
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ . زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ دارﻧﺪدر ﻫﺪاﻳﺖ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
،  1631ﺳﻮاري در ﺳﺎل . درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 66/23در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
  .ﻤﻮد ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا را ﻓﺮاوان ﮔﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ذﻛﺮ ﻧ
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق ، ﻏﺮب و ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن 
درﺻﺪ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ راﻛﻮﭘﻪ  05-07درﺻﺪ ﻋﻤﺪه ﺑﻴﻦ . ، ﻓﺮآﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮا، ﺗﻦ ﺗﻴﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ( دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ وﮔﺎﺳﺘﺮوﭘﻮ دا)
  .ر ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﭘﻮدا اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮده وﮔﺮوﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ  در ردﻳﻒ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮا
درﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮق ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را ﻧﺸﺎن 
ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻣﻴﺰان ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻦ ﺗﻨﻴﺪه ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ دﻫﺪ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﺨﻮش
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري را ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺗﺮاﻛﻢ (  6831،  283ﺳﺎﻟﻬﺎي) در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ وﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
  .ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري در ﺑﻬﺎر وﭘﺎﺋﻴﺰ 
ﻣﻌﻤﻮﻻً راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري وﺟﻮد دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻌﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري و 
ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ، از ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه وﻟﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺧﻮد ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ، از ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻣﻴﺰان ﻣﻲ رﺳﺪ و ﭘﺲ از آن
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه وﻟﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻲ رﺳﺪ و ﭘﺲ از آن ﺧﻮد، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي 
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وﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻮردي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺠﺪد آن ﺑﺎ از دﻳﺎ
  .ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﻨﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ( p0>/ 50)ﺪه ﻧﺸﺪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ 
  .ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎﺷﺪ
 اوﻟﻴﻦ ﮔـــﺮوه ﻛـــﻮﭘــــﻪ ﭘﻮدا و ﺑـــﻌــﺪ از آن اوﻳﻜﻮﭘﻮﻻرﻳــــﺎ ﻗـــــﺮار دارد، در ﻓﺼـــﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻓـــﺰاﻳﺶ
 و ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺖ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪ attigaSﺗﺨـــــﻢ ﮔﺎﺳﺘﺮوﭘﻮدا ، 
  
  اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -4-2-3
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  6دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
  .ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ  eadiiboGﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ  eadiiboG,eadiepulC,eadiysadamoPﻪ ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ  )3791,nelleN(ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻروي را در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
.   )6891 ,.la te ,eduoH( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ eodiepulC,eadiiboG,eodiluargnEﻓﺎرس ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
 ,eadinaicSﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ( ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در ﺧﻮر آل زﺑﻴﺮ ﻋﺮاق درﻣ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در ﺧﻮر . )2991,demhA demmahoM(ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ eadiiboG , eadiluargnE
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ  eadiepuiC,eadiiboG,eadinaicS,eadihtangoieLﻻﻓﺖ واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ي 
ﻓﺮاواﻧﻲ و  eadinaicSو   eadiiboGدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ي ( . 3831ﺳﺮاﺟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، )ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ 
  .ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎرﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /09
  ﺑﻨﺘﻮز -4-2-4
درﺻﺪ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ ، ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي در زﻧﺠﻴﺮه ﺣﻴﺎﺗﻲ  07ﺮ درﻳﺎ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﻏﻨﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺴﺘ
درﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻫﺎ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﮔﺮوﻫﻲ ازﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ . دارد
درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  59ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﻳﺎ ﺑﻨﺘﻮز ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود 
  .درﺻﺪ  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ   5ﻛﻔﺰﻳﺎن وﺗﻨﻬﺎ 
ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي وﺣﺘﻲ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ راﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
  .ﺪاز ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ارﺗﺒﺎﻃﻲ و اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺮژي و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در آﺑﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔﺎن ﻛﻔﺰي داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺑﺴﺘﺮ ، ﻏﺬا ، ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲ 
دﻫﻨﺪ ، ﻟﺬا ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺗﻨﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ واﺳﻄﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي در ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮه 
  . )2991,relyT dna nhoJ(ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺸﻤﺎرآﻳﻨﺪ
، 0/01ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر  1/58درﺻﺪ ﻛﺮم ﻧﻤﺎﺗﺪ ﺑﺎ  5/35درﺻﺪ ، ﻓﺮآﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮا ﺑﺎ  29/93ﺎﺿﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣ
درﺻﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  0/50ﻛﺮم ﻧﻤﺮﺗﻴﻦ و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ  0/70( اﻓﻮرﻳﺪه )ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن 
ن دﻫﻨﺪه ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻻي ﻓﺮآﻣﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎ. درزﻣﺴﺘﺎن و ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ
  .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  1/07و ﻛﺮم ﻧﻤﺮﺗﻴﻦ ﺑﺎ  0/98درﺻﺪ ، اﻓﻮرﻳﺪه ﺑﺎ  42/97و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻛﺮم ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎ ( درﺻﺪ 47)ﻓﺮا
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻣﻴﺰان ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي   9062ﺗﺮاﻛﻢ روزﻧﻪ داران 
 38-48ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻟﻲ از ﺗﻌﺪاد ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  08-28ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
، ﺗﺮاﻛﻢ  08-28درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎ ﻟﻬﺎي   (. 6831، اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  4831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد 
  .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 0006،  38-48ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  0001
ﺮم ﭘﺮﺗﺎر وﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن ، ﻧﻤﺎﺗﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﻌﺪاد ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﻌﺪاد ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ، ﻛ
  .ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻮري ، ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ آﻟﻮدﮔﻲ وﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺗﺮاﻛﻢ  ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬارﺑﺎﺷﻨﺪ 
زﻳﻊ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺧﺎﻟﻲ از اﻳﺮاد واﺑﻬﺎم ﻧﺒﻮده ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮ
  .، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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 ﻣﻮﺟﻮدات  رﺷﺪ ﻧﻤﻮده روي ﺳﺎزه -4-2-5
  .ﻲ دﻫﺪرﺷﺪ ﺑﺎﻓﺖ زﻧﺪه روي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ رخ داده و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻠﻨﻲ ﻣ
  .ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻠﻨﻲ زاﺳﻴﻮن را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 9891,lhaW
ﻛﻠﻨﻲ  -4ﻛﻠﻨﻲ زاﺳﻴﻮن ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻴﻬﺎي ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮت ،  -3ﻛﻠﻨﻲ زاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ،  -2ﻣﻄﺒﻮع ﺳﺎزي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،  -1
  .زاﺳﻴﻮن ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻬﺎي ﭘﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺳﺨﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻠﻨﻲ زاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺠﻤﻊ و رﺷﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ در روي 
  .ﭼﺴﺒﻴﺪن ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﺑﻄﺮف ﺳﻄﺢ ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ واﺳﺘﻘﺮار آﻧﻬﺎﺳﺖ 
رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮل و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻛﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺲ 
  .از ﺗﻜﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ، ﭘﺮوﺗﻮزوﺗﺰﻫﺎ ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻗﺎرﭼﻬﺎ  ﻣﻮﺟﻮدات رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ روي ﺳﺎزه ﻫﺎ داراي ﺗﻮاﻟﻲ
ودﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ، ﺳﻄﻮح ﺳﺨﺖ ﻏﻮﻃﻪ ور را ﻇﺮف ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و اﻳﺠﺎد ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ، ﻻروﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ و اﺳﭙﻮرﻫﺎ ﺑﺮروي اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ورﺷﺪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ، د
  .واﻗﻊ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﻣﺤﺮك ﻇﻬﻮر ﻣﺎﻛﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﻻﻳﻪ دارﻧﺪ و ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﺮروي ﺳﻄﻮح ﺳﺨﺖ 
  . )8991,nikiaR(. ﻏﻮﻃﻪ ور رﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر داﺋﻤﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮروي ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺴﻤﻬﺎ ﺑﺮروي ﺳﻄﻮح ﺳﺨﺖ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ و رﺷﺪ در ﺧﻼل رﺷﺪ ﻣﺎﻛﺮو ارﮔﺎﻧﻴ
  .ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ و ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ، ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﮔﺮوه ﻣﻮﺟﻮدرﺷﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﺮروي ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  21در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺎي ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ، اﺳﻔﻨﺞ ، ﺗﻮﻧﻴﻜﺎت ﻛﻪ درﺻﺪ ﻋﻤﺪه راﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ داده اﻧﺪ و از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﮔﺮوﻫﻬ
دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر ، اﻧﻮاع ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻣﻴﮕﻮ ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ، اﻓﻮرﻳﺪه از ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن و 
  .ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /29
ﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ، اﺳﻔﻨﺞ و ﺗﻮﻧﻴﻜﺎت ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻛﻦ ﭼﺴ
  .ﻣﺘﺤﺮك ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﺧﺮﭼﻨﮓ ، ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ ، دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ، ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن ، ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر و آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ  )8991,nikliaR(ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ، اﺳﻔﻨﺞ و ﺗﻮﻧﻴﻜﺎت ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪه ﺳﻄﺢ ﺳﺎزه ﻫﺎ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  .ﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﻴﺰ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪه ﺳﻄﻮح ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪدر ﻣﻄﺎﻟ
ﺣﻀﻮر ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫﺎ ﺳﺎزه را  ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و آﻣﺎده ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻲ در واﻗﻊ ﻋﻤﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮروي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ آن دارد و ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﻳﺪن ﮔﺮوﻫﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔ
ﺳﺎل  01ﭘﺲ از  9891,lhaWﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ .ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و آن را آﻣﺎده ﺳﻜﻨﻲ وﺟﺬب ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ، اﺳﻔﻨﺞ و ﺗﻮﻧﻴﻜﺎت ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺮروي ﺳﺎزه ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻣﺤﻠﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق . ، ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ ، دوﻛﻔﻪ اي ، ﺷﻜﻢ ﭘﺎ، ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر، آﻣﻨﻲ ﭘﻮدا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
  .اﻛﺜﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﺷﺪ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ، اﺳﻔﻨﺞ و ﺗﻮﻧﻴﻜﺎت ﺑﻮد 
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻌﻠﺖ ﻛﻢ ﺷﺪن ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ  اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس 48ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
  .ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد
اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و رﺷﺪ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮروي ﺳﺎزه ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮم 
ﻣﻲ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻘﺶ  ﭘﺮﺗﺎر، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﭙﻨﺪه از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس را ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻬﻤﻲ را در اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا در ﺟﻠﺐ و ﻧﺸﺴﺖ  ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻔﺎء ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ 
  .ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻌﻠﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن وزن ، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد
ﮔﻮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ،اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﺧﺮﭼﻨﮓ ، اﻓﻮرﻳﺪه ، ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر و ﺣﻀﻮر ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ  اﻳﻦ ﺑﺎز 58درﺳﺎل 
  .ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزه ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه و رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻄﻮح ﺳﺎزه ﻓﻀﺎي ﻣﺤﺪود ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار و رﺷﺪ ﻣﺎﻛﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ دارد و ﺑﻌﺪ از آن رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎء ﺑﺮاي 
ﻣﻜﺎن رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻌﻠﺖ ﻛﻢ ﺷﺪن ﻓﻀﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد ا
  .ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
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اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ( ﺑﺎﻻ، وﺳﻂ و ﭘﺎﺋﻴﻦ)ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزه ﻫﺎ 
  ( P>0/50)ﻧﺸﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در  looPدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در ﺧﻠﻴﺞ  2991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nesneJ
ه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮدي و وﺟﻪ ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﻲ ﺳﺎز
  .ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﺑﺮروي دﻳﻮارﻫﺎي ﻋﻤﻮدي و ﺷﻜﻢ  5891و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  oiggiRﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻚ ﻫﺎ ﺑﺮروي ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻮدي و ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮروي ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آن اﻣﺮ را ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد ﺟﻠﺒ
رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺑﺮﺳﻄﺢ اﻓﻘﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ و در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺛﺎﺑﺖ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
  .ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻮر ﻛﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ﺗﺮاﻛﻢ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ و وﺳﻂ ﺑﻮده وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ 
  (. P0>/ 50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ آﻣﺎري 
ﻋﻤﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎﻧﻴﺰ ﺑﺮروي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد و ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﻳﺪن ﮔﺮوﻫﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  .و آن را آﻣﺎده ﺳﻜﻨﻲ وﺟﺬب ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ن ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮروي ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎ
  .ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ و رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮروي ﺳﺎزه ﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮ د ،ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ 
، ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ رﻗﺎﺑﺖ ،)اي ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮاﻟﻲ و ﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ 
  .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزه ﻫﺎ ، ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ، ﻋﻤﻖ وﺳﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻃﻮل ﻋﻤﺮوﺳﻴﻜﻞ ﺣﻴﺎت
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات رﺷﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﺮ روي  اﻧﻮاع  ﺳﺎزه ﻫﺎ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻧﻴﻜﺎت ﺑﺮ روي  
  ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮ ط  ﻫﺮﻣﻲ و ﻣﻮاد از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎ
ﻣﻮاد از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻧﻮاع  –ﻫﺮﻣﻲ  –ﺑﺮ روي ﺳﺎز ه ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط  داﻳﺮه اي  ﺑﻮد و ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻧﻴﺰ
و ( ﻣﻮاد ازرده ﺧﺎرج ﺷﺪه  –داﻳﺮه اي  –ﻫﺮﻣﻲ)دﻳﮕﺮ ﺳﺎز ه  ﺑﻮد ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻴﺰ روي ﺳﺎزه ﻫﺎ ي ﻣﺨﻠﻮط 
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /49
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ .ﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس روي ﺳﺎزه اي ﻛﻪ ﻓﻘﻂ از ﻣﻮاد از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه
  .آﻣﺎري ﺑﺎز اﻳﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻄﻮح و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ   9891,senyaB dna tnamzS
رﺷﺪ ﻧﻤﻮدن ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮدي واﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮﺻﺖ 
 .را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ  در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻮد
 
  ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -4-3
  دﻣﺎ -4-3-1
آب و رﺳﻮب ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  آﻧﻬﺎ 
  .ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ  
            ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه در دو ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري داراي  اﺧﺘﻼﻓﺎت  ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در  12/4 ± 0/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  23/9  ± 0/5و داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (   50.0 <p)
و (  6831)  ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
  .ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺑﻮدن دو ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 
   
  Hp-4-3-2
در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ  زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب  Hpاﻫﻤﻴﺖ 
در ﻣﻴﺎن  Hp. ﻣﺤﻴﻂ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ Hpﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻮردﮔﻲ وﻳﺎ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزه ﺗﺤ
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده و داراي 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ  8/18 ± 0/10ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ 
در   Hpﺘﻪ ﺷﺪدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓ 4831در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل
  . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 7/8 – 8ﻣﺤﺪوده 
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  ﺷﻮري -4-3-3
ﺷﻮري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻛﻮﻟﻮژي 
ي در دو ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده ﺷﻮر.ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 0/9 tppو در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﻮري   93/68 ± 1/91 tppدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﻮري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   . اﺳﺖ 
اﻳﻦ  ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺷﻮري در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﺎﻻي آب در. روﺑﻪ رو ﺑﻮده اﻳﻢ  83/4±
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري را در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب اﺳﺘﺎن ( 4831)در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران.ﻓﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 73/5- 93/5و  73/5- 93ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل -4-3-4
را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ  6/69ﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و در زﻣﺴ 7/91ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آﻣﺎري ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دردو ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ 
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار . در ﺻﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﻤﻲ داﻧﺪ 0/50رادر ﺳﻄﺢ 
  .ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  7/11 ±0/1ﺳﺎزه ﻫﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  6/8و ﺣﺪاﻗﻞ  7/52در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮس را در ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده 
،  ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ( ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ  01ﻣﺎﺑﻴﻦ ) دن ﻣﺤﻴﻂ و ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮ
ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮرﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ و ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در 
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻪ در  ﻓﻮاﺻﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎزه  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺪادي از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و
  .ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﺧﻮد اﻛﺴﻴﮋن آزاد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻏﻠﻈﺖ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل را درﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﺑﺎﻻﺑﺮد
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 a ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ -3-4-5
ﻣﺘﺮ  9/9ﺗﺎ  1/59در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده 
  .ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺠﺰﭼﻨﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ از ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﺑﻘﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داراي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﺑﻴﻦ د
ﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻔﺎوت ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از ﻓﺼﻞ  2- 4
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داراي ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ . ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ 
  .ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار  aدﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  -ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﻨﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ 
ﮔﺮﻓﺖ، اﻣﺎ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ دارا aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  (.7731و ﻣﺤﺒﻲ6731اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ )اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 
  
  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي -3-4-6
از  -4OP,-2ON ,-3ONداده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻏﻠﻈﺖ  ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ 
  . ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  0/61،  3/48،  2/71ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ )  DNﻣﻘﺎدﻳﺮﻧﺎﭼﻴﺰ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  21در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻴﺎن 
  (. 81و61و41اﺷﻜﺎل )اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻴﺘﺮات در ﻫﺮ دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻳﻚ داراي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  2/49ﺑﻪ  1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
  .  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﺎﺷﻲ از ورودﻳﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ازﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺼﻮرت ﻛﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻴﺘﺮات در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1/1±0/65درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺴﻔﺎت داراي ﻏﻠﻈﺖ . ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
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ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .      ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  0/38 ± 0/62
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت درﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي .  ﻻﺗﺮي اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن داراي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داراي اﺧﺘﻼف ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪو از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻏﻠﻈﺖ آن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات (6831)ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ، در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻪ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻮدن از 
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ داراي ﻳﻚ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺑﻮده و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ از زﻣﺴﺘﺎن 
ﺷﺎﻳﺪ از .در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن  ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد در ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ در اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و 
ﺮﺑﻲ ﻳﺎدآوري ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در آﺑﻬﺎي ﻏ( 5731ﺧﺴﺮوي )ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ  ﻛﺎرﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ( 6831)ﻫﻤﻜﺎران 
  .ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  ﻣﺒﺤﺚ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ -4-4
  داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ رﺳﻮب -4-4-1
ﺑﺴﻴﺎري از آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي از ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ . آﮔﺎﻫﻲ از ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ ﺑﺮاي . ﺎه  اﻛﻮﻟﻮژي و ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ و ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﺮ از دﻳﺪﮔ
اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وزن ﺳﺎزه را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎ 
 درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮ ﮔﺮپ ﻣﺪل ون. ﻣﺮور زﻣﺎن ﺳﺎزه در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮو ﻧﺮود 
دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . ون اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، رﺳﻮب از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﮔﺮدد
درﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دردو ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
داراي   yalcﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و dnas%  54/73و yalc%  12/36، tlis ٪ 33ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻫﺮ ﭼﻪ اﻧﺪازه ذرات رﺳﻮب رﻳﺰﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻜﺎن .از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ، ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺖ 
. ﺟﺬب ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﺑﺮﺳﻄﺢ رﺳﻮب ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و رﺳﻮﺑﺎت داراي  ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮب درﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﻳﻦ  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
  .وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق ﺑﻮده و ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت از ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ 
 1/29ﺪت ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣ 0/99 ± 0/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ در رﺳﻮﺑﺎت 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ  0/16و ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
  
  ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب و رﺳﻮب  -4-4-2
   DOC -4-4-2-1 
 1/26و   1/35در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ    DOCﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
از ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده  DOCﻓﺼﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  درﻫﺮ دو ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖ و
در آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  DOCﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮاي .اﺳﺖ
  . ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﺣﻠﻲآﺑﻬﺎي ﺳﺎ DOCﻣﻘﺪار  (  7991-7903 BG)در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺪار  ( .  4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺑﺎﺷﻨﺪ 3 mppﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﻴﻼﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از
  .ude.unu.qh.esabdnal.www( )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 2را در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻤﺘﺮ از  DOC
  
  7991-7903 BGاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺒﻖ  DOCﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد :  71ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  (.ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
    ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه  ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮد در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮد در ﺻﻨﺎﻳﻊ  آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪري
 DOCﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز   2  3  4  5
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  رﺳﻮب  –ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  -4-4-2-2
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دوازده ﮔﺎﻧﻪ  ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ در دو در رﺳﻮﺑﺎت   bPو  nZ, eF ,iN ,uCﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ در .ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
  .ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺪه اﺳﺖ 
 , bP ,gH،   ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  EMPORدر ﻛﺸﻮر ﺑﺤﺮﻳﻦ در ﻃﻲ ﮔﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ    
 waJو   raksAدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ .در رﺳﻮﺑﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  dC , nZ, uC
  (.0002,EMPOR)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
در ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان  از ﺷﻤﺎل ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ ﺗﺎ ﺟﺰﻳﺮه  EMPORدر ﻃﻲ ﮔﺸﺖ ﻗﺪس ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  6991در ﺳﺎل 
در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن .در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪﻧﺪ nM eF , iN , dC ,nZ ,uCﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ   اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻋﻨﺎﺻ 9ﻫﺮﻣﺰ در 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮاي ﻣﺲ ،   . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ٪59
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  011و  57-01-51ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود  ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 01-1و  1-0)روي وﻛﺎدﻣﻴﻢ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻜﻞ ،
  .ارش ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺮ ﮔﺮم  ﮔﺰ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺮب در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  . ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ(  Tﺗﺴﺖ )ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻣﺎ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آﻣﺎري 
آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ  4در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻛﻪ  AAONاز ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ داده ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ در .رﺳﺪ رﺳﻮﺑﺎت  اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ  ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﺷﻜﺎل . ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺑﺪن ﺟﺎﻧﺪاران وﺟﻮد دارﻧﺪ ,ﺧﺎك,ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ .ﺎر و ﻳﺎ ﻧﻤﻜﻬﺎ و  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺨ ,ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب
در واﻗﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ . ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻳﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا ﺑﺎﺷﻨﺪ ,ﻓﺮم ﻣﻮاد آﻟﻲ 
رﺳﻮب و  ,ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب  ,در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ.آزاد ﺳﺎزي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻫﻮا ﻳﺎ آب ﺷﻮﻧﺪ
 ,ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ در ﺗﻔﺴﻴﺮ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ. ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي زﻧﺪه ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻣﻴﻨﻪ اي  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ را ﺑﺪﺳﺖ آورد
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  و داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ AAONﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻣﻘﺎدﻳﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد : 81ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  (.ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ رﺳﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪداده ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم )
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 egnaR  tceffE(MRE
 )aideM
  
 )woL egnaR  tceffE( LRE
 
  ﻋﻨﺼﺮ
 iN  02/9 15/6 0/70
 bP  64/7 812 0/84
 uC  43 072 0/620
 nZ 051 014 0/450
  ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ اﺛﺮات ﻛﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ: )woL egnaR   tceffE(LRE  -1
  ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ )aideM egnaR tceffE( MRE : -2
  
  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ در آب-4-4-2-3
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮي 
ﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﻫ.ﺑﺮﺧﻮرداري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در آب ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺬب ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪه 
  .ودررﺳﻮﺑﺎت ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  7331/5ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮﺑﻪ 
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  14/28 -783/4ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ ﻣﺤﺪوده  در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ
  .اﺳﺖ  IPCﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ از  اﻧﺪﻳﺲ ﻫﺎي  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﺸﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ .ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻴﺮه ﺑﺎ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي داراي زﻧﺠ(  dnaL tnalp) در ﻣﺨﻠﻮط ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
 IPCﺗﻌﺪاد ﻓﺮد ﻛﺮﺑﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي داراي زﻧﺠﻴﺮه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زوج ﻛﺮﺑﻨﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ داراي 
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي ) ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎ  cinegortepﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻨﺒﻊ   IPC.ﻫﺴﺘﻨﺪ 5-7در ﻣﺤﺪوده و ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي ﻣﺸﺘﻖ )ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎ   cinegoibﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻳﻚ ﻧﺸﺎن دﻫﻨ  IPCو ( ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﻧﻔﺖ 
  .اﺳﺖ( ﺷﺪه از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻳﻚ  2/30و  1/75-2/84ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   IPCدر ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، زﻣﺴﺘﺎن و ﻛﻞ
در ﻏﻠﻈﺖ ( ﻴﺴﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ارﮔﺎﻧ)ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
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ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ  IPCﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  .و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﻲ در ﭘﺎره اي از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ورودي از ﺳﻮاﺣﻞ )اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن 
  
  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ در رﺳﻮب-4-4-2-4
ﻧﻴﺰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  01C– 03Cﻛﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ ﻧﺮﻣﺎل از ﻏﻠﻈﺖ 
ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ اﺧﺘﻼف ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎ ﺑﻴﻦ دو ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار 
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  2312/1ﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ ﻧﺮﻣﺎل در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ( .  93و  83ﺷﻜﻠﻬﺎي )ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ رﺳﻮب اﺳﺖ   1621/8
در رﺳﻮﺑﺎت  ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در دو  C03ﺗﺎ  C 01ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ ﻧﺮﻣﺎل از 
ﻧﺎﺣﻴﻪ .  ار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮ 3831ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﺎل 
ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺮدد ﻓﺮاوان و ﻟﻨﮕﺮ ﮔﺎه ﻗﺎﻳﻖ و ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﺖ اﺛﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ اﺳﺖ
ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﻮاد ( 3831)ناﮔﺮﭼﻪ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻣﺤﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎرا
ﻧﻔﺘﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ اﻣﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﻃﺎﻫﺮي زاده و ﻫﻤﻜﺎران در ﺧﻮرﻳﺎت ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
  .ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ (  71ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) 1/2و  1/22 , 1/81ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  IPC  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، زﻣﺴﺘﺎن و  ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از )ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎ   cinegoibﺮ از ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﺑﺰرﮔﺘ
 IPCاﺳﺖ اﻣﺎ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ از  ( ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ
در .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺳﺎزد(  cinegortep) روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﻲ 
در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( 3831)ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺤﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻔﺘﻲ در ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ ﻏﺎﻟﺐ 
  .  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
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 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ  -5
رﺳﺪ ﺳﺎزه ﻫﺎ  آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻇﺎﻫﺮاٌ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه، اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآﻧﭽﻪ 
ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺨﻤﻬﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوان ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در اﻃﺮاف 
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .  ﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ . ﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻫﺎي اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻻرو ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺑﺮاي اﻋﻼم ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻳﻚ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺗﻮان اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﺳﺎزه
 . ﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮددﻣﻮ
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻳﻘﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد  -1
  . ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ دوره ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ در زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺮار ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان زﻳ  -2
دراﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻴﺪ . ﮔﻴﺮد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻨﻴﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ
 .در ﻳﻚ دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدد
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪرو ﻟﻮژي . 4831. آﻗﺎﺟﺮي. اﺟﻼﻟﻲ و ن. ، ك .ﺳﺮاﺟﻲ . ، ف.ﻣﺤﺒﻲ ﻧﻮذر. ،ل.اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ  ، م  .1
 .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. وﻫﻴﺪرو ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . 6831. آﻗﺎﺟﺮي. اﺟﻼﻟﻲ و ن. ، ك.اﺳﻼﻣﻲ . ، ف.ﺳﺮاﺟﻲ . ، ف.ﻣﺤﺒﻲ ﻧﻮذر. ،ل.اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ  ، م  .2
ﻣﻮﺳﺴﺴﻪ . ي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﻴﺪرو ﻟﻮژي و ﻫﻴﺪرو ﺑﻴﻮﻟﻮژ
 .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
از ﻣﻨﻄﻘﻪ دار ﺳﺮخ ﺗﺎ )ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن .6731.اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ، م .3
 .ص25.ﺗﻬﺮان.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان(.ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو
آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ) ﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫ.4831.اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ، م .4
 .ص911.ﺗﻬﺮان.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان(.ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮج .زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آن در اﻳﺮان.5831.اژدري.و ز.اژدري ،ح .5
 .ص69.ﺳﺒﺰ
( . ﺧﻤﻴﺮ و ﺗﻴﺎب ﺧﻮرﻫﺎي)ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. 2731، .،ح ، رزﻣﺠﻮ.ك . ﺟﻮﻛﺎر .6
 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روش ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻴﺘﺮات آب درﻳﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻴﺘﺮات در اﻋﻤﺎق .5731.ﺧﺴﺮوي ، م .7
 .داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻬﺮان واﺣﺪ ﺷﻤﺎل(.ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت .ﻟﻌﻪ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه  ﻣﻄﺎ. 4731. رﺳﺘﻤﻴﺎن،ح .8
 .ﺻﻔﺤﻪ 97.ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻌﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت . 3831. ﺟﻮﻛﺎر . اﺳﻼﻣﻲ و ك. ، ف.ﺳﺮاﺟﻲ ،ف  .9
 .ﺳﺎل ﺳﻴﺰدﻫﻢ.  4ﺷﻤﺎره . ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻻﻓﺖ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ . ﻬﺎي آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ. 4731،.ﻧﺎدري . ،ح.ﺳﺮاﺟﻲ ،ف .01
 .ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس . درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
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Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
CPUE 23.960 2 471 .000 
numfish 16.853 2 471 .000 
diversity 7.664 2 471 .001 
 
ANOVA  
    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
CPUE Between 
Groups 
260956.97
5 2 130478.488 9.672 .000 
Within 
Groups 
6354062.5
85 471 13490.579     
Total 6615019.5
60 473       
numfish Between 
Groups 382.903 2 191.451 7.216 .001 
Within 
Groups 12496.956 471 26.533     
Total 12879.859 473 
      
diversity Between 
Groups 12.797 2 6.399 3.763 .024 
Within 
Groups 800.848 471 1.700     
Total 813.646 473 
      
رﻮﮔﺮﮔ عﻮﻧ ﻪﺳ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺲﻧﺎﻳراوﺰﻴﻟﺎﻧآ ﺞﻳﺎﺘﻧ لوﺪﺟ  
  
Test of Homogeneity of Variances 
  Levene Statistic df1 df2 Sig. 
CPUE 12.512 7 466 .000 
numfish 8.034 7 466 .000 
diversity 6.035 7 466 .000 
 
 ANOVA 
    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
CPUE Between 
Groups 351770.340 7 50252.906 3.739 .001 
Within Groups 6263249.22
1 466 13440.449     
Total 6615019.56
0 473       
numfish Between 
Groups 506.962 7 72.423 2.728 .009 
Within Groups 12372.896 466 26.551 
    
Total 12879.859 473 
      
diversity Between 
Groups 20.605 7 2.944 1.730 .100 
Within Groups 793.040 466 1.702 
    
Total 813.646 473 
      
هزﺎﺳ عﻮﻧ ﺮﻈﻧ زا ﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳز ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺲﻧﺎﻳراوﺰﻴﻟﺎﻧآ ﺞﻳﺎﺘﻧ لوﺪﺟ ﺎﻫ  
110/   ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ   
Test of Homogeneity of Variances 
  Levene Statistic df1 df2 Sig. 
CPUE 7.405 3 470 .000 
numfish 7.659 3 470 .000 
diversity 8.058 3 470 .000 
 
 ANOVA 
    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
CPUE Between 
Groups 75003.261 3 25001.087 1.797 .147 
Within 
Groups 
6540016.2
99 470 13914.928     
Total 6615019.5
60 473       
numfish Between 
Groups 180.619 3 60.206 2.228 .084 
Within 
Groups 12699.240 470 27.020     
Total 12879.859 473 
      
diversity Between 
Groups 7.064 3 2.355 1.372 .251 
Within 
Groups 806.582 470 1.716     
Total 813.646 473 
      
ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد ﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳز ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺲﻧﺎﻳراوﺰﻴﻟﺎﻧآ ﺞﻳﺎﺘﻧ لوﺪﺟ  
  
Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
CPUE 6.454 7 466 .000 
numfish 5.079 7 466 .000 
diversity 5.507 7 466 .000 
 
 ANOVA 
    Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
CPUE Between 
Groups 181944.658 7 25992.094 1.883 .071 
  Within Groups 6433074.902 466 13804.882     
  Total 6615019.560 473       
numfish Between 
Groups 248.348 7 35.478 1.309 .244 
  Within Groups 12631.511 466 27.106     
  Total 12879.859 473       
diversity Between 
Groups 16.569 7 2.367 1.384 .210 
  Within Groups 797.076 466 1.710     
  Total 813.646 473       
هﺪﺷ مﺎﺠﻧا يﺎﻫ ﺖﺸﮔ ﻞﻛ رد ﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳز ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺲﻧﺎﻳراوﺰﻴﻟﺎﻧآ ﺞﻳﺎﺘﻧ لوﺪﺟ  
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  ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﺗﻮﻧﻴﻜﺎﺗﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواﻧﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻠﻮ
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Abstract 
Uncontrolled fishing of marine resources in the world, has caused many commercial species to be at risk of 
destruction and extinction. Along with development of aquaculture, establishment of artificial reefs is considered 
one of important strategies to compensate loss of resources and overfishing. Accordingly, the project was based. 
Sampling of fish cary out from winter 2005 to Fall 2006 and for plankton, zooplankton,  Iktyoplankton and 
bentoses from spring 2006 to winter 2006. The structures of Moloo artificial habitat had been arranged in seven 
rows at three depths (8, 9.5 and 11 m). Two control stations were considered one kilometer each side of the 
habitat. Sampling of physicochemical parameters and pollutantsand sediment cary out in summer and winter 
2006 .  
CPUE and frequency of species, showed significant differences between seventh row (mixed structures) and six 
other rows (P<0.05); but species diversity did not (P=0.1). In this study, significant differences were not 
observed between different depths (P>0.05). Although mean CPUE showed high seasonal differences, but 
because analogous variance was  also significantly different (P<0.05) ANOVA could not confirm significant 
seasonal difference for CPUE. 
Prepared video films displayed species several times more than trapped ones, around artificial 
structures.structures with variable configurations cause fishes with different behavioral characteristics to 
aggregate in the environment and species diversity to increase. Despite observing increased fish stocks, there is 
not sufficient reasons to prove fish production by artificial reefs, and this research needs to be continued. 
In this study, 43 phytoplankton genera including 28 Bacillariophyceae, 11 Dinophyceae, 3 Cyanophyceae and 
one Euglenophyceae were observed. Bacillariophyceae class was main category; Cyanophyceae had highest 
density in summer and Euglenophyceae just observedin winter. 
Zooplankton was mainly composed of copepoda and nauplius; Oikopleura, polychaete worms, molluscs, 
chaetognatha are in the next ranks. The highest density was seen in winter. Phytoplankton and zooplankton 
density were not significantly different between stations (P>0.05). Observed and identified ichthyoplanktons 
were pertaining to families Clupeidae, Gobiidae, Callionymidae, Engraulidae, Sciaenidae and Sparidae. The 
highest density was observed in summer; The highest mean annual density was related to Gobiidae. 
 Benthos groups were including crustaceans, molluscs, polychaetes, nematodes, nemertines, foraminiferans, 
ophiurids and echiurans. There were obtained no significant difference between density of benthic organisms on 
surfaces of different structures. 
Despite significant seasonal differences between some physicochemical factors and water pollution (P<0.05), 
significant differences between stations did not exist; Mean water temperature in establishment area of 
structures, were obtained 32.9  0.5 °C in summer and 21.4  0.5 °C in winter. 
Due to the buffering properties of seawater, pH had a limited range of changes (8 - 8.95) with an average of 8.81 
 0.13. Average amount of transparency was 3.8  2.72 and 5.63  0.78 m. in summer and winter respectively. 
Annual averages of dissolved oxygen and salinity were 7.11  0.1 ppm and 39.13  0.26 ppt respectively. 
Annual average of nutrients including nitrate, nitrite and phosphate in the study area, were, 74.9  0.7, 1.44  
0.09 and 0.97  0.06 µmol per lit. respectively. The average COD in the summer and winter is estimated 1.53  
0.48 and 1.62  0.48 mg per ml, respectively.  
Mean values of copper, zinc, iron, nickel and lead were obtained 26.5, 54.3, 27.6, 70.85 and 48.15 µg per one 
gram of dried weight of sediment, respectively; Aliphatic  normal hydrocarbons (C10-C30) have been measured 
in water and sediment samples. 
Keywords: Artificial reefs, Persian Gulf, Bandar Lengeh, stock monitoring, heavy metals, chemical parameters, 
plankton, Benthos, species diversity, CPUE.  
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